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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo busca realizar el Plan de Emergencia y de gestión del Riesgo 
de Desastres para la compañía Industrias OKA S.A.S. de manera acorde a los 
lineamientos legales y propendiendo por el bienestar de las personas que laboran 
en la empresa, basados en la metodología de investigación y entrevistas. 
 
De igual forma se pretender dar lineamientos para garantizar la continuidad del 
negocio, en caso de que algún desastre, emergencia o riesgo sucediera, dando 
como resultado el diseño del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres, para 
Industrias OKA S.A.S. 
 
 
PALABRAS CLAVES: DeCS: Salud Laboral, Seguridad industrial, Riesgos 
laborales, Condiciones del trabajo, Planificación en Desastres 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The present work seeks to carry out the Emergency and Disaster Risk 
Management Plan for the company OKA Industries S.A.S. in a manner consistent 
with the legal guidelines and propending for the welfare of the people who work in 
the company, based on the research methodology and interviews. 
 
Likewise, it is intended to provide guidelines to ensure the continuity of the 
business, in the event of any disaster, emergency or risk occurring, resulting in the 
design of the Disaster Risk Management Plan for OKA Industries S.A.S. 
 
KEY WORDS 
 
Emergency Plan, Disasters, Occupational Health, Industrial Safety, Occupational 
Hazards, Work Conditions, Disaster Planning 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FORMULACIÓN DE LA 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
  
  
Se requiere actualizar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en la empresa 
Industrias OKA S.A.S. teniendo en cuenta las modificaciones que se determinan 
en el Decreto 2157 de 2017, el cual implementa algunas consideraciones que se 
deben tomar en cuenta para la clasificación y gestión de los riesgos. 
 
INDUSTRIAS OKA S.A.S. tiene una política ambiental para la protección y 
conservación del medio ambiente para garantizar entornos de trabajo y 
comunidades con ambientes limpios y saludables; de igual forma tiene una política 
de seguridad y salud en el trabajo con la cual busca tener condiciones seguras 
para sus colaboradores y las comunidades vecinas, para prevenir desastres y 
mitigar la ocurrencia de posibles riesgos. 
 
Por tal razón, a través del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres busca aplicar 
medidas y estrategias que permitan mitigar el riesgo, así como implementar 
estrategias que permitan actuar oportuna y correctamente en caso de la 
ocurrencia de una emergencia, para proteger las instalaciones de las bodegas 
Santa Ana ubicadas en el kilómetro 10 sobre la vía la Romelia el Pollo. 
 
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En Industrias OKA S.A.S se realiza el almacenamiento de mercancía para su 
posterior comercialización y de igual forma se trabaja con GLP, el cual se usa en 
el proceso de verificación de calidad de los artefactos nuevos y en la revisión de 
artefactos que llegan al laboratorio de la empresa. 
 
El riesgo se presenta en el manejo del químico que puede generar explosiones o 
incendios en la mercancía almacenada, afectando las instalaciones propias y las 
circundantes, al igual que a las personas que en ellas laboran. 
 
Diseñar un Plan de gestión del riesgo de desastres para INDUSTRIAS OKA S.A.S, 
en respuesta al cumplimiento de las normativas vigentes y al Decreto 2157 de 
2017 y la Ley 1523 de 2012 
 
 
 
 
 
 
   
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
debe hacer una evaluación de los riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores, las materias primas, las instalaciones y el entorno, para determinar 
el grado de afectación que se puede tener en un momento determinado y como se 
debe actuar para prevenir que esos riesgos se materialicen. 
 
Por tal razón, se debe diseñar un Plan de Gestión del Riesgo, para determinar 
cuáles son los riesgos que se pueden generar en INDUSTRIAS OKA S.A.S; el 
nivel de afectación y las medidas que se deben tener para prevenir dichos riesgos 
y actuar en caso de que estos lleguen a ocurrir, y de esa manera, poder minimizar 
las afectaciones que se puedan presentar a la estructura e infraestructura de la 
empresa y la comunidad adyacente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
  
  
  
  
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a los lineamientos 
del Decreto 2157 de 2017 en la empresa INDUSTRIAS OKA S.A.S, 
Dosquebradas, Risaralda  2018. 
 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
1. Analizar los procesos y factores de riesgo existentes en la empresa 
Industrias OKA S.A.S.  
2. Generar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres con base a los 
peligros y riesgos identificados.  
3. Proponer estrategias para la implementación del Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
4. MARCO REFERENCIAL 
  
  
A nivel mundial existe una gran preocupación por los riesgos que se generan en 
las actividades productivas y de servicios públicos, por tal razón, diferentes 
entidades han desarrollado actividades que conduzcan a la regulación y 
generación de medidas preventivas con respecto a este tema, tal como consta en 
los tratados de Roma y Londres. 
 
Entidades como la Comunidad Andina y la Unión Europea, se han manifestado al 
respecto, implementando procedimientos que le dan un enfoque normativo y 
ayudan a regular a las empresas Públicas y Privadas para mejorar la atención 
frente a los riesgos de desastres. Es por esto que se han generado e 
implementado los comités y las unidades de gestión de riesgo en todos los 
municipios del territorio nacional. 
 
 
Con el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres se busca garantizar la protección 
de las personas y sus bienes  en el área de influencia que pueda se afectada por  
INDUSTRIAS OKA S.A.S, además de conocer y manejar la capacidad de 
respuesta ante la emergencia. 
 
 
4.1. MARCO DE ANTECEDENTES 
 
 
En la región hasta el momento no han existido emergencias en empresas 
similares a INDUSTRIAS OKA, sin embargo, si han existido desastres como el 
ocurrido con la empresa ECOPETROL en el municipio de Dosquebradas. 
 
También se debe tener en cuenta que por la localizacion en la que se encuentra la 
empresa, la cual es altamente sísmica, se debe tener claridad en las actividades a 
ejecutar en caso de un sismo de grandes o pequeñas magnitudes. 
 
 
4.2. MARCO LEGAL (NORMATIVO) 
 
A través de los años se ha venido trabajando en diferentes temas a nivel mundial 
para proteger la integridad física de las personas en su entorno laboral y familiar, 
por medio de normas, leyes, decretos, resoluciones entre otros muchos 
documentos. Colombia no es la excepción y ha venido adelantando esfuerzos 
   
para mejorar las condiciones de los trabajadores a través de la historia; a 
continuación se relacionan los más importantes y vigentes a la fecha. 
  
   
 
 
Cuadro resumen de la normatividad vigente que respalda la regulación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
 
IT
E
M
 
CLASIFICA
CIÓN 
REQUISITO LEGAL NORMA 
ARTICULO 
APLICABLE 
DISPOSI
CIONES 
ENTID
AD 
EMISO
RA 
FECH
A DE 
EMISI
ÓN 
1 
ACCIDENT
ES DE 
TRABAJO 
Se debe manejar como 
accidente de trabajo  los 
sucesos repentinos que 
sobrevengan por causa o 
ocasión del trabajo que 
produzcan una 
perturbacion psiquiatrica 
 
Se debe considerar 
accidente de trabajo el 
que se produzca por la 
ejecución de actividades 
recreativas, deportivas o 
culturales, cuando se 
actúe por cuenta o en 
representación del 
empleador o de la 
empresa usuaria cuando 
se trate de trabajadores 
de empresas de servicios 
temporales que se 
encuentren en misión. 
Ley 
1562 de 
2012 
Art 3,  
Por la cual 
se 
modifica, 
el sistema 
de riesgos 
laborales 
y se 
dictan 
otras 
disposicio
nes en 
materia de 
salud 
ocupacion
al 
Congre
so de 
Colomb
ia 
11 de 
julio 
de 
2012 
   
2 
ACCIDENT
ES DE 
TRABAJO 
*Reportar accidentes de 
trabajo, enfermedades 
profesionales a ARL  
dentro de los 2 días 
hábiles siguientes.  
 
*Se debe conformar 
equipo investigador de 
incidentes y accidentes de 
trabajo. 
 
*Investigar las causas de 
todos los incidentes y 
accidentes de trabajo 
dentro de los quince (15) 
días siguientes a su 
ocurrencia, a través del 
equipo investigador, tomar 
acciones correctivas. 
 
*Adoptar metodología y 
formato para la 
investigación de 
incidentes y accidentes; 
cuando se produzca la 
muerte del trabajador se 
debe de utilizar el formato 
de la ARL. 
 
*Implementar las acciones 
correctivas y preventivas 
resultantes de la 
investigación. 
 
*Las acciones correctivas 
y preventivas deben hacer 
parte del cronograma de 
actividades del PSST. 
 
*Establecer y calcular 
indicadores de control y 
seguimiento del impacto 
de las acciones tomadas. 
 
*Mantener actualizados 
índices de frecuencia y 
severidad de accidente de 
trabajo y enfermedades, 
tasas de ausentismo. 
 
*Remitir a la ARL dentro 
de los 15 días siguientes 
del evento, la 
investigación de 
Decreto 
1072 de 
2015 
Art 2,2,4,1,6 
Art 2,2,4,1,7 
Por el cual 
se expide 
el Decreto 
Unico 
Reglamen
tario del 
Sector 
Trabajo 
Preside
ncia de 
la 
repubic
a 
26 de 
mayo 
de 
2015 
3 
ACCIDENT
ES DE 
TRABAJO 
Resoluci
ón 1401 
de 2007 
Art 4, art 6, 
art 7, art 8, 
art 9, art 10, 
art 11, art 
12, art 13, 
art 14 
Por el cual 
se 
reglament
a la 
investigaci
ón de 
incidentes 
y 
accidente
s de 
trabajo 
Minister
io de 
protecci
ón 
social 
14 de 
mayo 
de 
2007 
   
accidentes graves y 
mortales. 
4 
ACCIDENT
ES DE 
TRABAJO 
*Reportar accidentes de 
trabajo, enfermedades 
profesionales a ARL  
dentro de los 2 días 
hábiles siguientes.  
 
*Se debe conformar 
equipo investigador de 
incidentes y accidentes de 
trabajo. 
 
*Investigar las causas de 
todos los incidentes y 
accidentes de trabajo 
dentro de los quince (15) 
días siguientes a su 
ocurrencia, a través del 
equipo investigador, tomar 
acciones correctivas. 
 
*Adoptar metodología y 
formato para la 
investigación de 
incidentes y accidentes; 
cuando se produzca la 
muerte del trabajador se 
debe de utilizar el formato 
de la ARL. 
 
*Implementar las acciones 
correctivas y preventivas 
resultantes de la 
investigación. 
 
*Las acciones correctivas 
y preventivas deben hacer 
parte del cronograma de 
actividades del PSST. 
 
*Establecer y calcular 
indicadores de control y 
Resoluci
ón 156 
de 2005 
Art 3 
Por la cual 
se 
adoptan 
los 
formatos 
de informe 
de 
accidente 
de trabajo 
y de 
enfermed
ad 
profesiona
l y se 
dictan 
otras 
disposicio
nes 
Minister
io de 
protecci
ón 
social 
27 de 
enero 
de 
2005 
5 
ACCIDENT
ES DE 
TRABAJO 
Decreto 
1295 de 
1994 
Art 21, art 
22,  art 62 
Por el cual 
se 
determina 
la 
organizaci
ón y 
administra
ción del 
Sistema 
General 
de 
Riesgos 
Profesion
ales. 
Minister
io de 
gobiern
o de la 
repúblic
a 
22 de 
junio 
de 
1194 
   
seguimiento del impacto 
de las acciones tomadas. 
 
*Mantener actualizados 
índices de frecuencia y 
severidad de accidente de 
trabajo y enfermedades, 
tasas de ausentismo. 
 
*Remitir a la ARL dentro 
de los 15 días siguientes 
del evento, la 
investigación de 
accidentes graves y 
mortales. 
6 
ACCIDENT
ES DE 
TRABAJO 
*Reportar accidentes de 
trabajo, enfermedades 
profesionales a ARL  
dentro de los 2 días 
hábiles siguientes.  
 
*Se debe conformar 
equipo investigador de 
incidentes y accidentes de 
trabajo. 
 
*Investigar las causas de 
todos los incidentes y 
accidentes de trabajo 
dentro de los quince (15) 
días siguientes a su 
ocurrencia, a través del 
equipo investigador, tomar 
acciones correctivas. 
 
*Adoptar metodología y 
formato para la 
investigación de 
incidentes y accidentes; 
cuando se produzca la 
muerte del trabajador se 
debe de utilizar el formato 
de la ARL. 
 
*Implementar las acciones 
correctivas y preventivas 
resultantes de la 
investigación. 
 
*Las acciones correctivas 
y preventivas deben hacer 
parte del cronograma de 
actividades del PSST. 
Decreto 
2800 de 
2003 
Art 11,  
Por el cual 
se 
reglament
a 
parcialme
nte el 
literal b) 
del 
artículo 13 
del 
Decreto-
ley 1295 
de 1994 
Preside
ncia de 
la 
repúblic
a 
2 de 
octubr
e de 
2003 
7 
ACCIDENT
ES DE 
TRABAJO 
Ley 9 de 
1979 
Art 84 
Por la cual 
se dictan 
medidas 
sanitarias 
Congre
so de la 
Repúbli
ca 
24 de 
enero 
de 
1979 
   
 
*Establecer y calcular 
indicadores de control y 
seguimiento del impacto 
de las acciones tomadas. 
 
*Mantener actualizados 
índices de frecuencia y 
severidad de accidente de 
trabajo y enfermedades, 
tasas de ausentismo. 
 
*Remitir a la ARL dentro 
de los 15 días siguientes 
del evento, la 
investigación de 
accidentes graves y 
mortales. 
8 
ACCIDENT
ES DE 
TRABAJO 
*Reportar accidentes de 
trabajo, enfermedades 
profesionales a ARL  
dentro de los 2 días 
hábiles siguientes.  
 
*Se debe conformar 
equipo investigador de 
incidentes y accidentes de 
trabajo. 
 
*Investigar las causas de 
todos los incidentes y 
accidentes de trabajo 
dentro de los quince (15) 
días siguientes a su 
ocurrencia, a través del 
equipo investigador, tomar 
acciones correctivas. 
 
*Adoptar metodología y 
formato para la 
investigación de 
incidentes y accidentes; 
cuando se produzca la 
muerte del trabajador se 
debe de utilizar el formato 
de la ARL. 
 
*Implementar las acciones 
correctivas y preventivas 
resultantes de la 
Decreto 
1530 de 
1996 
Art 4 
Por el cual 
se 
reglament
a 
parcialme
nte la Ley 
100 de 
1993 y el 
Decreto 
Ley 1295 
de 1994 
Preside
ncia de 
la 
repúblic
a 
26 de 
agost
o de 
1996 
9 
ACCIDENT
ES DE 
TRABAJO 
Resoluci
ón 1016  
de 1989 
Art 10, art 
11, art 14, 
art 15 
Por la cual 
se 
reglament
a la 
organizaci
ón, 
funcionam
iento y 
forma de 
los 
Programa
s de Salud 
Ocupacio
nal que 
deben 
desarrollar 
los 
patronos o 
empleador
es en el 
país. 
Minister
ios de 
trabajo 
y 
segurid
ad 
social y 
de 
salud 
31 de 
marzo 
de 
1989 
   
1
0 
ACCIDENT
ES DE 
TRABAJO 
investigación. 
 
*Las acciones correctivas 
y preventivas deben hacer 
parte del cronograma de 
actividades del PSST. 
 
*Establecer y calcular 
indicadores de control y 
seguimiento del impacto 
de las acciones tomadas. 
 
*Mantener actualizados 
índices de frecuencia y 
severidad de accidente de 
trabajo y enfermedades, 
tasas de ausentismo. 
 
*Remitir a la ARL dentro 
de los 15 días siguientes 
del evento, la 
investigación de 
accidentes graves y 
mortales. 
Decreto 
472 de 
2015 
Art 14 
Articulo 
22,4,1,7 del 
decreto 
1072 de 
2015 
Por el cual 
se 
reglament
an los 
criterios 
de 
graduació
n de las 
multas por 
infracción 
a las 
normas de 
Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo 
y Riesgos 
Laborales, 
se 
señalan 
normas 
para la 
aplicación 
de la 
orden de 
clausura 
del lugar 
de trabajo 
o cierre 
definitivo 
de la 
empresa y 
paralizaci
ón o 
prohibició
n 
inmediata 
de 
trabajos o 
tareas y 
se dictan 
otras 
disposicio
nes 
Preseid
encia 
de la 
Republi
ca 
17 de 
marzo 
de 
2015 
1
1 
AFILIACION
ES (ARL) 
* Todo empleado debe 
estar afiliado a ARL 
 
*El empleador debe 
informare al empleado la 
ARL a la cual esta inscrito 
 
*Afiliar a trabajadores 
vinculados con contrato de 
trabajo y personas 
Decreto 
1772 de 
1994 
Art 2, art 3, 
art 4,art 7, 
art 8. 
Por el cual 
se 
reglament
a la 
afiliación y 
las 
cotizacion
es al 
Sistema 
General 
Minister
io de 
trabajo 
y 
Segurid
ad 
Social 
3 de 
Agost
o de 
1994 
   
naturales que presten 
directamente servicios a 
ARL, EPS, Pensiones y 
Parafiscales. 
 
*Notificar novedades 
dentro del mes siguiente. 
 
*Realizar Pago de aportes 
en el formulario integrado. 
 
*Solicitar afiliaciones a 
trabajadores temporales o 
contratados. 
de 
Riesgos 
Profesion
ales. 
1
2 
AFILIACION
ES (ARL) 
Ley 100 
del 1993 
Art 17, art 
18, art 20, 
art 161, art 
210,  
Por la cual 
se crea el 
sistema 
de 
seguridad 
social 
integral y 
se dictan 
otras 
disposicio
nes 
Congre
so de la 
repúblic
a 
23 de 
Dicie
mbre 
de 
1993 
1
3 
AFILIACION
ES (ARL) 
Ley 797 
de 2003 
Art 2, art 4, 
art 5, art 7  
Por la cual 
se 
reforman 
algunas 
disposicio
nes del 
sistema 
general de 
pensiones 
previsto 
en la Ley 
100 de 
1993 y se 
adoptan 
disposicio
nes sobre 
los 
Regímene
s 
Pensiónal
es 
exceptuad
os y 
especiales
. 
Congre
so de la 
repúblic
a 
29 de 
Enero 
del 
2003 
1
4 
AFILIACION
ES (ARL) 
Decreto 
1295 de 
1994 
Art 4, art 16, 
art 21, art 91 
Por el cual 
se 
determina 
la 
organizaci
ón y 
administra
ción del 
Sistema 
General 
de 
Riesgos 
Profesion
Minister
io de 
trabajo 
y 
Segurid
ad 
Social 
22 de 
Junio 
de 
1994 
   
ales. 
1
5 
AFILIACION
ES (ARL) 
Decreto 
1530 de 
1996 
Art 1, art 2,  
Por el cual 
se 
reglament
a 
parcialme
nte la Ley 
100 de 
1993 y el 
Decreto 
Ley 1295 
de 1994 
Preside
ncia de 
la 
repúblic
a 
26 de 
Agost
o de 
1996 
1
6 
AFILIACION
ES (ARL) 
Decreto 
806 de 
1998 
Art 20, art 
26, art 35, 
art 45, art 
57, art 68, 
art 73, art 
79, art 80, 
art 81, art 
84,  
Por el cual 
se 
reglament
a la 
afiliación 
al 
Régimen 
de 
Seguridad 
Social en 
Salud y la 
prestación 
de los 
beneficios 
del 
servicio 
público 
esencial 
de 
Seguridad 
Social en 
Salud y 
como 
servicio 
de interés 
general, 
en todo el 
territorio 
nacional. 
Preside
ncia de 
la 
Repúbli
ca de 
Colomb
ia 
30 de 
Abril 
de 
1998 
1
7 
AFILIACION
ES (ARL) 
Decreto 
1607 de 
2002 
Art 2, art 3 
Por el cual 
se 
modifica 
la Tabla 
de 
Clasificaci
ón de 
Actividade
s 
Preside
ncia de 
la 
Repúbli
ca de 
Colomb
ia 
31 de 
julio 
2002 
   
Económic
as para el 
Sistema 
General 
de 
Riesgos 
Profesion
ales y se 
dictan 
otras 
disposicio
nes. 
1
8 
AFILIACION
ES (ARL) 
Decreto 
2800 de 
2003 
Art 3,  
Por el cual 
se 
reglament
a 
parcialme
nte el 
literal b) 
del 
artículo 13 
del 
Decreto-
ley 1295 
de 1994. 
Minister
io de la 
Protecc
ión 
Social 
2 de 
Octub
re del 
2003 
1
9 
AFILIACION
ES (ARL) 
Decreto 
3667 de 
2004 
Art 1 
Por medio 
del cual 
se 
reglament
an 
algunas 
disposicio
nes de la 
Ley 21 de 
1982, la 
Ley 89 de 
1988 y la 
Ley 100 
de 1993, 
se dictan 
disposicio
nes sobre 
el pago de 
aportes 
parafiscal
es y al 
Sistema 
de 
Seguridad 
Social 
Integral y 
se dictan 
otras 
Minister
io de la 
Protecc
ión 
Social 
8 de 
Novie
mbre 
del 
2004 
   
disposicio
nes. 
2
0 
AFILIACION
ES (ARL) 
Decreto 
187 de 
2005 
Art 1 
Por medio 
del cual 
se 
modifica 
el Decreto 
3667 de 
2004 y se 
dictan 
otras 
disposicio
nes 
Preside
ncia de 
la 
repúblic
a 
31 de 
enero 
de 
2005 
2
1 
AFILIACION
ES (ARL) 
Decreto 
1464 de 
2005 
Art 1 
Por medio 
del cual 
se 
reglament
an los 
artículos 
10 de la 
Ley 21 de 
1982, el 
parágrafo 
1º del 
artículo 1o 
de la Ley 
89 de 
1988, los 
literales a) 
y b) del 
numeral 4 
del 
artículo 30 
de la Ley 
119 de 
1994. 
Minister
io de la 
Protecc
ión 
Social 
10 de 
Mayo 
del 
2005 
2
2 
AFILIACION
ES (ARL) 
Se consideran afiliadas de 
forma obligatoria al 
Sistema General de 
Riesgos Laborales, entre 
otras, las personas 
vinculadas a través de 
contrato formal de 
prestación de servicios 
con entidades o 
instituciones públicas o 
privadas, tales como 
contratos civiles, 
comerciales o 
Resoluci
ón 2087 
de 2013 
Art. 1 
Por la cual 
se 
modifica 
la 
Resolució
n 1747 de 
2008, 
modificad
a por las 
Resolucio
nes 2377 
de 
2008,990 
Minister
io de 
salud y 
Protecc
ión 
Social 
14 de 
Junio 
de 
2013 
   
administrativos con una 
duración superior a un 
mes y con precisión de las 
situaciones de tiempo, 
modo y lugar en que se 
realiza dicha prestación y 
los trabajadores 
independientes que 
laboren en actividades 
catalogadas por el 
Ministerio del Trabajo 
como de alto riesgo. 
Y 2249 de 
2009, 
1004 de 
2010, 475 
Y 476 de 
2011 y 
3214 de 
2012 y se 
dictan 
otras 
disposicio
nes  
2
3 
COMITÉ DE 
CONVIVEN
CIA 
LABORAL 
* Se debe de adaptar un 
capitulo en el reglamento 
interno de trabajo que 
contemple los 
mecanismos para prevenir 
el acoso laboral, así como 
el procedimiento interno 
para solucionarlo (se debe 
contar con la participación 
de los empleados).  
 
*El texto de capitulo debe 
ser aprobado por el 
inspector del trabajo de la 
jurisdicción (se debe 
acompañar con el registro 
de la participación de los 
trabajadores) 
Resoluci
ón 0734 
de 2006 
Art 1, art 2 
Por la cual 
se 
establece 
el 
procedimi
ento para 
adaptar 
los 
reglament
os de 
trabajo a 
las 
disposicio
nes de la 
Ley 1010 
de 2006. 
Minister
io de 
protecci
ón 
social 
15 de 
mayo 
de 
2006 
2
4 
COMITÉ DE 
CONVIVEN
CIA 
LABORAL 
Ley 
1010 de 
2006 
Art 9 
Por medio 
de la cual 
se 
adoptan 
medidas 
para 
prevenir, 
corregir y 
sancionar, 
el acoso 
laboral y 
otros 
hostigami
entos en 
el marco 
de las 
relaciones 
de trabajo. 
Congre
so de 
Colomb
ia 
23 de 
enero 
de 
2006 
   
2
5 
COMITÉ DE 
CONVIVEN
CIA 
LABORAL 
Conformacion:  
*El comité debe de estar 
conformdado por dos 
representantes del 
empleador y dos de los 
trabajadores, con sus 
respectivos suplentes 
 
*Los representantes de los 
trabajadores seran 
elegidos por votacion 
secreta y mediante 
escrutiñio publico 
 
Reuniones:  
*El comite se debe de 
reunir cada 3 meses, 
seccionara con la mitad 
mas uno de sus 
integrantes. 
*Se reunira 
extraordinariamente 
cuando se presenten 
casos que requieran 
inmediata intervención 
Resoluci
on 1356 
de 2012 
Art 1, art 3,  
Por la cual 
se 
modifica 
parcioalm
ente la 
resolucion 
652 de 
2012 
Minister
io de 
trabajo 
18 de 
julio 
de 
2012 
2
6 
COMITÉ DE 
CONVIVEN
CIA 
LABORAL 
*El periodo de los 
miembros del comité es de 
2 años 
 
*El comité debe elegir un 
presidente y un secretario 
 
* La empresa debe 
realizar un manejo 
reservado de la 
documentacion del comité 
 
*La empresa debe realizar 
actividades de 
capacitacion para los 
integrantes del comite en: 
Resolucion de conflictos, 
comunicacion acertiva, y 
demas temas para el 
funcionamiento del comite 
 
*Se debe desarrollar 
Medidas preventivas y 
correctivas de acoso 
laboral, con el fin de 
promover un excelente 
ambiente de convivencia 
laboral 
Resoluci
ón 652 
de 2012 
Art 5, art 7, 
art 8, art 10, 
art 11 
Por la cual 
se 
establece 
la 
conformac
ión y 
funcionam
iento del 
Comité de 
Convivenc
ia Laboral 
en 
entidades 
públicas y 
empresas 
privadas y 
se dictan 
otras 
disposicio
nes. 
Minister
io de 
trabajo 
30 de 
abril 
de 
2012 
   
2
7 
COPASST 
*Conformar el COPASST, 
cuando hay más de 10 
trabajadores. Propiciar la 
elección de los 
representantes. Se 
pueden conformar varios 
Comités cuando se tienen 
2 o más sedes y convocar 
sesiones conjuntas. 
 
*Realizar reuniones por lo 
menos una vez al mes y 
dejar registradas sus 
respectivas actas. 
 
*Debe intervenir en la 
elaboración del 
Reglamento de Higiene y 
Seguridad. 
 
*Participar en la 
investigación de 
accidentes laborales 
 
*Se debe proporcionar por 
lo menos 4 horas 
semanales dentro de la 
jornada normal de y 
trabajo para el 
funcionamiento del comité. 
 
* Debe de formar parte del 
programa de salud 
ocupacional 
Resoluci
ón 2013 
de 1986 
Art 1 al 19 
Por la cual 
se 
reglament
a la 
organizaci
ón y 
funcionam
iento de 
los 
Comités 
de 
Medicina, 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial 
en los 
lugares de 
Trabajo. 
Minister
io de 
trabajo 
y 
Segurid
ad 
Social 
6 de 
Junio 
de 
1986 
2
8 
COPASST 
Decreto 
614 de 
1984 
Art 24, art 
25, art 26,  
Por el cual 
se 
determina
n las 
bases 
para la 
organizaci
ón y 
administra
ción de 
Salud 
Ocupacio
nal en el 
país. 
Minister
io de 
Trabajo 
14 de 
Marzo 
de 
1984 
2
9 
COPASST 
Decreto 
1295 de 
1994 
Art 63 
Por el cual 
se 
determina 
la 
organizaci
ón y 
administra
ción del 
Sistema 
General 
de 
Riesgos 
Profesion
ales. 
Minister
io de 
trabajo 
y 
Segurid
ad 
Social 
22 de 
Junio 
de 
1994 
3
0 
COPASST 
Decreto 
1530 de 
1996 
Art 4 
Por el cual 
se 
reglament
a 
parcialme
nte la Ley 
100 de 
Preside
ncia de 
la 
repúblic
a 
26 de 
Agost
o de 
1996 
   
1993 y el 
Decreto 
Ley 1295 
de 1994 
3
1 
COPASST 
Resoluci
ón 2400 
de 1979 
Art 2, art 
706 
Por la cual 
se 
establece
n algunas 
disposicio
nes sobre 
vivienda, 
higiene y 
seguridad 
en los 
estableci
mientos 
de trabajo. 
Minister
io de 
trabajo 
y 
Segurid
ad 
Social 
22 de 
Mayo 
de 
1979 
3
2 
COPASST 
Resoluci
ón 1016 
de 1989 
Art 12 
Por la cual 
se 
reglament
a la 
organizaci
ón, 
funcionam
iento y 
forma de 
los 
Programa
s de Salud 
Ocupacio
nal que 
deben 
desarrollar 
los 
patronos o 
empleador
es en el 
país. 
Minister
io de 
trabajo 
y 
Segurid
ad 
Social 
31 de 
Marzo 
de 
1989 
3
3 
COPASST 
El comité paritario de 
Salud Ocupacional ya no 
se debe registrar ante el 
ministerio de proteccion 
social 
Ley 
1429 de 
2010 
Art 65 
Por la cual 
se expide 
la ley de 
formalizac
ion y 
generacio
n de 
empleo 
Congre
so de la 
Repúbli
ca 
29 de 
diciem
bre de 
2010 
   
3
4 
ELEMENTO
S DE 
PROTECCI
ON 
PERSONAL 
Se deben de suministrar 
elementos de protección 
personal acordes con los 
riesgos reales o 
potenciales existentes en 
el lugar de trabajo: 
 
*Casco 
*Protectores auditivos 
* Anteojos y protectores 
de pantalla (contra 
radiaciones, proyecciones 
de partículas y sustancias) 
*Protección  respiratoria 
según necesidades 
* Guantes según las 
necesidades 
* Calzado de seguridad 
*Polainas de seguridad 
* Mandiles para protección 
contra productos químicos 
 
*Los elementos de 
protección personal deben 
ser certificados 
 
*Los elementos de 
Protección personal no 
tienen ningún costo para 
el trabajador. 
 
* Se debe de realizar 
inspecciones periódicas 
 
*Se debe tener registro de 
la entrega de E.P.P 
Resoluci
ón 2400 
de 1979 
Art 92, art 
177, Art 
179, Art 
181, art 553, 
Art 641 
Por el cual 
se 
establece
n algunas 
disposicio
nes sobre 
vivienda, 
higiene y 
seguridad 
en los 
estableci
mientos 
de trabajo 
Minister
io de 
trabajo 
y 
segurid
ad 
social 
22 de 
mayo 
de 
1979 
3
5 
ELEMENTO
S DE 
PROTECCI
ON 
PERSONAL 
Ley 9 de 
1979 
Art 122, art 
123 
Se dictan 
medidas 
sanitarias 
Minister
io de 
protecci
ón 
social 
24 de 
enero 
de 
1979 
3
6 
EMERGEN
CIAS 
*Establecer Plan de 
Emergencias, mantener 
actualizadas actas de 
simulacros. 
 
*Contar con extintores de 
incendio, de tipo 
adecuado a los materiales 
usados y a la clase de 
riesgo.  
 
*El equipo que se 
disponga, debe 
Resoluci
ón 2400 
de 1979 
Art 16,  art 
61, art 203, 
art 207,art 
220, art 221, 
art 222, art 
223, art 224, 
art 225,  art 
226, art 227, 
art 228, art 
229,  art 
231, art 232, 
art 234, art 
663,  
Por el cual 
se 
establece
n algunas 
disposicio
nes sobre 
vivienda, 
higiene y 
seguridad 
en los 
estableci
mientos 
de trabajo 
Minister
io de 
trabajo 
y 
segurid
ad 
social 
22 de 
mayo 
de 
1979 
   
3
7 
EMERGEN
CIAS 
mantenerse en perfecto 
estado de conservación y 
ser revisados como 
mínimo una vez al año. 
 
*Los extintores deben ser 
revisados mínimo una vez 
al año 
 
*Se debe de capacitar al 
personal sobre el manejo 
de extintores según el 
tipo, de acuerdo a la clase 
de riesgo que se pueda 
presentar y los riesgos de 
esta actividad 
 
*Se debe conformar como 
mínimo  brigada de 
incendios, primeros 
auxilios y evacuación  con 
personal debidamente 
entrenado. 
 
*Se debe de contar con 
sistema de alarmas que 
sea clara e identificada 
por todo el personal 
 
*En el lugar de trabajo se 
debe disponer de un 
botiquín de primeros 
auxilios, camilla. 
 
*Se debe contar con 
adecuada señalización de 
los lugares de trabajo 
 
* Se debe de incluir dentro 
del plan de emergencias 
un procedimiento  para 
rescate en alturas, con 
personal entrenado 
 
Se debe garantizar que la 
persona que realice el 
trabajo en alturas, cuente 
con un sistema de 
comunicacion y una 
persona de apoyo 
disponible para alertar 
sobre la emergencia 
      
Resoluci
ón 2413 
de 1979 
Art 105, art 
106 
Por la cual 
se dicta el 
reglament
o de 
higiene y 
seguridad 
industrial 
de la 
construcci
ón  
Minister
io de 
trabajo 
y 
segurid
ad 
social 
22 de 
mayo 
de 
1979 
3
8 
EMERGEN
CIAS 
Ley 9 de 
1979 
Art 96, art 
114, art 116, 
art 127, art 
205,  
Se dictan 
medidas 
sanitarias 
Congre
so de la 
Repúbli
ca 
16 de 
Julio 
de 
1979 
3
9 
EMERGEN
CIAS 
Resoluci
ón 1016 
de 1989 
Art 10, art 
11, art 14,  
Por la cual 
se 
reglament
a la 
organizaci
ón, 
funcionam
iento y 
forma de 
los 
Programa
s de Salud 
Ocupacio
nal que 
deben 
desarrollar 
los 
patronos o 
empleador
es en el 
país. 
Minister
io de 
trabajo 
y 
Segurid
ad 
Social 
31 de 
Marzo 
de 
1989 
   
4
0 
EMERGEN
CIAS 
* Identificar 
sistemáticamente todas 
las amenazas que puedan 
afectar a la empresa 
 
*Identificar los recursos 
disponibles, incluyendo las 
medidas de prevención y 
control 
existentes al interior de la 
empresa para prevención, 
preparación y respuesta 
ante 
emergencias, así como las 
capacidades existentes en 
las redes institucionales y 
de ayuda mutua; 
 
*Analizar la vulnerabilidad 
de la empresa frente a las 
amenazas identificadas, 
considerando las medidas 
de prevención y control 
existentes; 
 
* Valorar y evaluar los 
riesgos considerando el 
número de trabajadores 
expuestos, los bienes y 
servicios de la empresa 
 
* Diseñar e implementar 
los procedimientos para 
prevenir y controlar las 
amenazas 
priorizadas o minimizar el 
impacto de las no 
prioritarias; 
 
*Formular el plan de 
emergencia para 
responder ante la 
inminencia u ocurrencia 
de 
eventos potencialmente 
desastrosos; 
 
*Asignar los recursos 
necesarios para diseñar e 
implementar los 
programas, 
procedimientos o acciones 
necesarias, para prevenir 
Decreto 
1072 de 
2015 
Articulo 
2,2,4,6,25 
 
Articulo 25 
del decreto 
1443 
Por el cual 
se expide 
el Decreto 
Unico 
Reglamen
tario del 
Sector 
Trabajo 
Preside
ncia de 
la 
republic
a 
26 de 
mayo 
de 
2015 
4
1 
    
   
y controlar las amenazas 
prioritarias o minimizar el 
impacto de las no 
prioritarias; 
 
* Implementar las 
acciones factibles, para 
reducir la vulnerabilidad 
de la empresa frente a 
estas amenazas que 
incluye entre otros, la 
definición de planos de 
instalaciones y rutas de 
evacuación; 
 
* Informar, capacitar y 
entrenar incluyendo a 
todos los trabajadores, 
para que estén en 
capacidad de actuar y 
proteger su salud e 
integridad, ante una 
emergencia real o 
potencial; 
 
*Realizar simulacros como 
mínimo una (1) vez al año 
con la participación de 
todos los trabajadores  
 
*Conformar, capacitar, 
entrenar y dotar la brigada 
de emergencias, acorde 
con su nivel de riesgo y 
los recursos disponibles, 
que incluya la atención de 
primeros auxilios 
 
*Inspeccionar con la 
periodicidad que sea 
definida en el SG-SST, 
todos los equipos 
relacionados con la 
prevención y atención de 
emergencias incluyendo 
sistemas de alerta, 
señalización y alarma, con 
el fin de garantizar su 
disponibilidad y buen 
funcionamiento 
   
4
2 
ENFERMED
AD 
LABORAL 
Para la determinacion de 
la causalidad, El 
empleador debe presentar 
la reconstruccion  de la 
historia ocupacional y de 
la exposicion al trabajador. 
 
Nota: Lo anterior  se 
presenta en caso de no 
existir mediciones (tiempo, 
modo y lugar) de la 
exposicion del trabajador 
al riesgo) 
Decreto 
1477 de 
2014 
Art 3 
Por la cual 
se expide 
la tabla de 
enfermed
ades 
laborales 
Preside
ncia de 
la 
Republi
ca 
5 de 
agost
o de 
2014 
4
3 
ENFERMED
AD 
LABORAL 
Identificar la tabla, las 
enfermedades 
profesionales que se 
pueden presentar en 
Gerencia. 
Decreto 
2566 de 
2009  
Art. 1 
Numerales 
3,10,26,27, 
29,30,31,33,
37,39,40 y 
42Art. 2,3 y 
4 
Por el cual 
se adopta 
la Tabla 
de 
Enfermed
ades 
Profesion
ales 
Preseid
encia 
de la 
Republi
ca 
7 de 
julio 
de 
2009 
4
4 
EVALUACIO
N MEDICA 
OCUPACIO
NAL 
*La empresa debe 
garantizar la realización 
de evaluaciones médicas 
de ingreso, periódicos y 
retiro a todo el personal 
 
*Se debe de realizar las 
evaluaciones médicas 
complementarias que 
sean necesarias según los 
riesgos ocupacionales. 
 
*Las evaluaciones 
médicas deben ser 
realizadas por médicos 
especialistas en medicina 
de trabajo o salud 
ocupacional con licencia 
vigente en salud 
ocupacional. 
 
*Se debe informar al 
médico que realice las 
evaluaciones médicas pre 
– ocupacionales, sobre los 
perfiles del cargo 
describiendo en forma 
breve las tareas y el 
medio en el que se 
desarrollará su labor. 
 
*Solo se podrá conservar 
Resoluci
ón 2346 
de 2007 
Art 3, art 4, 
art 5, art 6,   
art 7, art 8, 
art 9, art 10, 
art 11, art 
12, art 13,  
art 14, art 
16, art 17 
por la cual 
se regula 
la práctica 
de 
evaluacio
nes 
médicas 
ocupacion
ales y el 
manejo y 
contenido 
de las 
historias 
clínicas 
ocupacion
ales. 
Minister
io de 
protecci
ón 
social 
11 de 
julio 
de 
2007 
   
el certificado médico en el 
cual se indica las 
restricciones existentes y 
las recomendaciones. 
 
*La empresa no puede 
conservar las historias 
clínicas de los empleados. 
4
5 
EVALUACIO
N MEDICA 
OCUPACIO
NAL 
*La empresa debe 
garantizar la realización 
de evaluaciones médicas 
de ingreso, periódicos y 
retiro a todo el personal 
 
*Se debe de realizar las 
evaluaciones médicas 
complementarias que 
sean necesarias según los 
riesgos ocupacionales. 
 
*Las evaluaciones 
médicas deben ser 
realizadas por médicos 
especialistas en medicina 
de trabajo o salud 
ocupacional con licencia 
vigente en salud 
ocupacional. 
 
*Se debe informar al 
médico que realice las 
evaluaciones médicas pre 
– ocupacionales, sobre los 
perfiles del cargo 
describiendo en forma 
breve las tareas y el 
medio en el que se 
desarrollará su labor. 
 
*Solo se podrá conservar 
el certificado médico en el 
cual se indica las 
restricciones existentes y 
Resoluci
ón 1918 
de 2009 
Art 1, art 2, 
art 3 
Por la cual 
se 
modifican 
los 
artículos 
11 y 17  
de la 
resolución 
2346 de 
2007 y se 
dictan 
otras 
disposicio
nes 
Minister
io de 
protecci
ón 
social 
5 de 
junio 
de 
2009 
   
las recomendaciones. 
 
*La empresa no puede 
conservar las historias 
clínicas de los empleados. 
4
6 
EVALUACIO
N MEDICA 
OCUPACIO
NAL 
*La empresa debe 
garantizar la realización 
de evaluaciones médicas 
de ingreso, periódicos y 
retiro a todo el personal 
 
*Se debe de realizar las 
evaluaciones médicas 
complementarias que 
sean necesarias según los 
riesgos ocupacionales. 
 
*Las evaluaciones 
médicas deben ser 
realizadas por médicos 
especialistas en medicina 
de trabajo o salud 
ocupacional con licencia 
vigente en salud 
ocupacional. 
 
*Se debe informar al 
médico que realice las 
evaluaciones médicas pre 
– ocupacionales, sobre los 
perfiles del cargo 
describiendo en forma 
breve las tareas y el 
medio en el que se 
desarrollará su labor. 
 
*Solo se podrá conservar 
el certificado médico en el 
cual se indica las 
restricciones existentes y 
las recomendaciones. 
Circular 
004 de 
2004 
Inciso A 
Unificar 
las 
instruccio
nes para 
la 
vigilancia, 
control y 
administra
ción del 
sistema 
general de 
riesgos 
profesiona
les. 
Direcci
ón 
General 
de 
riesgos 
profesio
nales 
29 de 
abril 
de 
2004 
   
 
*La empresa no puede 
conservar las historias 
clínicas de los empleados. 
4
7 
HIGIENE, 
ORDEN Y 
LIMPIEZA 
*Todos los sitios de 
trabajo, corredores, 
servicios sanitarios, 
bodegas deberán 
mantener buenas 
condiciones de higiene y 
limpieza. (no se puede 
acumular polvo, basura o 
desperdicios) 
 
*Los aparatos, máquinas, 
instalaciones, etc., 
deberán mantenerse 
siempre en buen estado 
de limpieza. 
 
*Se debe evitar la entrada 
o procreación de insectos, 
roedores y demás plagas. 
 
*Se debe contar con 1 
inodoro, 1 lavamanos, 1 
orinal, 1ducha;  por cada 
15 trabajadores separados 
por sexo.  
 
*Los baños deben estar 
dotados de: Papel 
higiénico, recipientes de 
recolección, toallas de 
papel, desodorantes o 
ambientadores. 
Resoluci
ón 2400 
de 1979 
Art 3, art 17, 
art 29, art 32 
Por el cual 
se 
establece
n algunas 
disposicio
nes sobre 
vivienda, 
higiene y 
seguridad 
en los 
estableci
mientos 
de trabajo 
Minister
io de 
trabajo 
y 
segurid
ad 
social 
22 de 
mayo 
de 
1979 
   
4
8 
MAQUINARI
A Y 
HERRAMIE
NTA 
 
*Se debe suministrar 
herramientas adecuadas 
para cada tipo de trabajo 
 
*Se debe de instruir al 
personal sobre el uso 
correcto de las 
herramientas. 
 
*Se debe proporcionar a 
los trabajadores cajas de 
herramientas u otros 
medios para guardar las 
herramientas. 
 
*Las herramientas 
defectuosas deben ser 
reparadas o sustituidas 
 
*Las mangueras utilizadas 
para conducir aire 
comprimido a las 
herramientas neumáticas 
deben de estar 
firmemente unidas a los 
tubos de salidas 
permanentes y 
mantenidas fuera de los 
pasillos 
 
* Las maquinas y 
herramientas deben ser 
mantenidas y operadas de 
manera que eviten 
accidentes y 
enfermedades 
Resoluci
ón 2413 
de 1979 
Art 77, art 
78, art 79, 
art 80, art 81 
Por la cual 
se dicta el 
reglament
o de 
higiene y 
seguridad 
industrial 
de la 
construcci
ón  
Minister
io de 
trabajo 
y 
segurid
ad 
social 
22 de 
mayo 
de 
1979 
4
9 
MANEJO 
DE 
MATERIAL 
Y 
SOBREESF
UERZOS 
*Se debe de instruir al 
personal sobre los 
métodos seguros para el 
manejo y transporte 
manual de materiales 
 
*No se deberán almacenar 
materiales y cargas en 
sitios demarcados para 
extinguidores y salidas de 
emergencia. 
 
*La carga máxima que un 
Resoluci
ón 2400 
de 1979 
Articulo 388, 
art 389, art 
392, art 296, 
Art 411, art 
426 
Por el cual 
se 
establece
n algunas 
disposicio
nes sobre 
vivienda, 
higiene y 
seguridad 
en los 
estableci
mientos 
de trabajo 
Minister
io de 
trabajo 
y 
segurid
ad 
social 
22 de 
mayo 
de 
1979 
   
5
0 
MANEJO 
DE 
MATERIAL 
Y 
SOBREESF
UERZOS 
trabajador puede levantar 
es de 25 Kg (hombres), 
para las mujeres, es de 
12.5 kilogramos de carga 
compacta, si excede usar 
ayudas mecánicas. 
 
*Realizar mantenimiento 
equipos para manejo de 
materiales, no exceder 
carga máxima de diseño 
de equipos. 
 
*Todos los trabajadores 
que se encuentren 
expuestos en su actividad 
laboral a manejo de 
cargas, movimientos 
repetidos en flexión de 
tronco y vibración de 
cuerpo total deben 
ingresar al programa de 
vigilancia médica para 
DLI. 
 
*La vigilancia médica de 
los trabajadores 
expuestos a factores de 
riesgo por carga física 
para DLI y ED se realiza a 
través de las evaluaciones 
médicas pre 
ocupacionales 
 
*Considere para la 
identificación y la 
evaluación de los factores 
de riesgo para los DME 
aquellos que han 
demostrado mayor 
asociación como: 
movimiento repetitivo, 
fuerza, posiciones 
forzadas, vibración, sus 
propiedades de exposición 
y organización del trabajo. 
Resoluci
ón 2844 
de 2007 
Art 1 
Por la cual 
se 
adoptan 
las Guías 
de 
Atención 
Integral de 
Salud 
Ocupacio
nal 
Basadas 
en la 
Evidencia. 
Ministro 
de la 
Protecc
ión 
16 de 
agost
o de 
2007 
   
5
1 
MANEJO 
DE 
MATERIAL 
Y 
SOBREESF
UERZOS 
*Se debe de instruir al 
personal sobre los 
métodos seguros para el 
manejo y transporte 
manual de materiales 
 
*No se deberán almacenar 
materiales y cargas en 
sitios demarcados para 
extinguidores y salidas de 
emergencia. 
 
*La carga máxima que un 
trabajador puede levantar 
es de 25 Kg (hombres), 
para las mujeres, es de 
12.5 kilogramos de carga 
compacta, si excede usar 
ayudas mecánicas. 
 
*Realizar mantenimiento 
equipos para manejo de 
materiales, no exceder 
carga máxima de diseño 
de equipos. 
 
*Todos los trabajadores 
que se encuentren 
expuestos en su actividad 
laboral a manejo de 
cargas, movimientos 
repetidos en flexión de 
tronco y vibración de 
cuerpo total deben 
ingresar al programa de 
vigilancia médica para 
DLI. 
 
*La vigilancia médica de 
los trabajadores 
expuestos a factores de 
riesgo por carga física 
para DLI y ED se realiza a 
través de las evaluaciones 
médicas pre 
ocupacionales 
 
*Considere para la 
identificación y la 
evaluación de los factores 
de riesgo para los DME 
aquellos que han 
demostrado mayor 
GATI-
DLI-ED 
7,1 - 7.2  -
7,3 - 7,4 -7,5 
- 7,6 
Guía de 
atención 
integral 
basada en 
la 
evidencia 
para Dolor 
Lumbar 
Inespecífi
co y 
Enfermed
ad Discal 
relacionad
os con la 
manipulac
ión 
manual de 
cargas y 
otros 
factores 
de riesgo 
en el lugar 
de trabajo 
Minister
io de 
protecci
ón 
social 
Dicie
mbre 
de 
2006 
5
2 
MANEJO 
DE 
MATERIAL 
Y 
SOBREESF
UERZOS 
GATI- 
DME  
7,1 - 7.2  -
7,3 - 7,4 -7,5 
- 7,6 
Guía de 
atención 
integral 
basada en 
la 
evidencia 
para 
desórdene
s musculo 
esquelétic
os (DME) 
relacionad
os con 
movimient
os 
repetitivos 
de 
miembros 
superiores 
(síndrome 
de túnel 
carpiano, 
epicondiliti
s y 
enfermed
ad de  
querían) 
(GATI- 
DME) 
Minister
io de 
protecci
ón 
social 
Dicie
mbre 
de 
2006 
   
asociación como: 
movimiento repetitivo, 
fuerza, posiciones 
forzadas, vibración, sus 
propiedades de exposición 
y organización del trabajo. 
5
3 
PERDIDA 
DE 
CAPACIDA
D LABORAL 
Esta norma será de 
consulta para poder  
identificar las posibles 
enfermedades en las que 
se debe trabajar con los 
profesionales de la salud. 
 
No se encuentran 
requisitos legales 
directamente relacionados 
con este decreto 
Decreto 
1507 de 
2014 
Todo el 
decreto 
Por el cual 
se expide 
el Manual  
Unico 
para la 
Calificacio
n de la 
perdidade 
la 
Capacida
d Laboral 
y 
Ocupacio
nal 
Preside
ncia de 
la 
Republi
ca 
12 de 
agost
o de 
2014 
5
4 
REGLAMEN
TO DE 
HIGIENE Y 
SEGURIDA
D 
INDUSTRIA
L 
*Se debe de elaborar el 
reglamento de higiene y 
seguridad. 
 
*Se debe publicar en dos 
(2) lugares visibles del 
local de trabajo 
 
*No se tiene que realizar 
el tramite de revisión y 
aprobación del reglamento 
por parte del ministerio de 
Protección Social 
Ley 962 
de 2005 
Art 55. 
por la cual 
se dictan 
disposicio
nes sobre 
racionaliz
ación de 
trámites y 
procedimi
entos 
administra
tivos de 
los 
organismo
s y 
entidades 
del Estado 
y de los 
particulare
s que 
ejercen 
funciones 
públicas o 
prestan 
servicios 
públicos. 
Congre
so de 
Colomb
ia 
8 de 
julio 
de 
2005 
   
5
5 
  
Codigo 
sustantiv
o de 
trabajo 
Art 349, art 
350, art 351 
La 
finalidad 
primordial 
de este 
Código es 
la de 
lograr la 
justicia en 
las 
relaciones 
que 
surgen 
entre 
empleador
es y 
trabajador
es, dentro 
de un 
espíritu de 
coordinaci
ón 
económic
a y 
equilibrio 
social. 
Minister
io de la 
Protecc
ión 
Social 
5 de 
Agost
o de 
1950 
5
6 
REGLAMEN
TO 
INTERNO 
DE 
TRABAJO 
*Se debe contar con un 
reglamento interno de 
trabajo cuando hay mas 
de  10 trabajadores 
permanentes. 
 
*El reglamento se debe 
publicar en cartelera de la 
empresa y se debe 
informar por medio de 
circlular interna el 
contenido de dicho 
reglamento a los 
empleados. 
Codigo 
sustantiv
o de 
trabajo 
Art 104, art 
105, art 106,  
art 107, art 
108, art 109, 
art 110,  art 
111, art 113, 
art 114, art 
115, art 116, 
art 117, art 
120 
La 
finalidad 
primordial 
de este 
Código es 
la de 
lograr la 
justicia en 
las 
relaciones 
que 
surgen 
entre 
empleador
es y 
trabajador
es, dentro 
de un 
espíritu de 
coordinaci
ón 
económic
a y 
equilibrio 
social. 
 
Nota: La 
curaduria 
Minister
io de la 
Protecc
ión 
Social 
5 de 
Agost
o de 
1950 
   
1 de 
Pereira, 
maneja 
como 
fuente de 
consulta 
del codigo 
sustantivo 
de trabajo 
la 
encontrad
a en la 
secretaria 
del 
senado, la 
cual 
cuenta 
con las 
diferentes 
actualizaci
ones 
icluidas 
las 
realizadas 
en la ley 
50 de 
1990 
5
7 
  
Ley 
1429 de 
2010 
Art 17 
Por la cual 
se expide 
la ley de 
formalizac
ion y 
generacio
n de 
empleo 
Congre
so de la 
Repúbli
ca 
29 de 
diciem
bre de 
2010 
  
HOJAS DE 
SEGURIDA
D 
Por medio del cual se 
aprueba el convenio 
numero 170 y 
recomendación numero 
177 sobre la seguridad en 
la autorización de 
productos quimicos en el 
trabajo 
Ley 55 
de 1993 
Art. 8, Art 
10, Art 13 
Donde se 
establece 
la 
formalizac
ión de 
hojas de 
seguridad, 
almacena
miento y 
el control 
de los 
productos 
quimicos 
en el 
trabajo 
Minister
io de 
trabajo 
Julio 2 
de 
1993 
   
5
8 
RIESGO 
PSICOSOCI
AL 
*Se deben evaluar los 
factores de riesgo 
psicolaborales extra 
laborales. 
 
*Se deben evaluar los 
factores psicosociales 
individuales 
 
*Se debe evaluar los 
efectos de los factores 
psicosociales 
 
* los factores 
psicosociales se deben 
evaluar utilizando los 
instrumentos que hayan 
sido validados en el país. 
 
*Se deben establecer 
acciones de promoción de 
la salud y prevención de la 
enfermedad en la 
población trabajadora. 
 
*Se deben adelantar 
programas de vigilancia 
epidemiológica de factores 
de riesgo psicosocial con 
el apoyo de expertos y 
asesoría de la ARL. 
 
*El diagnostico debe ser 
realizado por un experto 
(Psicólogo con postgrado 
en salud ocupacional, con 
licencia vigente de 
prestación de servicios 
psicología ocupacional) 
 
*Los expertos evaluadores 
deben garantizar por 
escrito el compromiso de 
utilizar la información 
obtenida, única y 
exclusivamente para los 
fines inherentes a la salud 
ocupacional.  
 
* La información se debe 
actualizar anualmente, 
debe ir discriminada por 
actividad económica, 
Resoluci
ón 2646 
de 2008 
Art 3, art 6, 
art 7, art 8, 
art 9, art 10, 
art 11, art 
12, art 13, 
art 14, art 
16, art 17,  
La 
evaluació
n de los 
factores 
psicosocia
les del 
trabajo 
comprend
e la 
identificaci
ón tanto 
de los 
factores 
de riesgo 
como de 
los 
factores 
protectore
s, con el 
fin de 
establecer 
acciones 
de 
promoción 
de la 
salud y 
prevenció
n de la 
enfermed
ad en la 
población 
trabajador
a 
Minister
io de 
protecci
ón 
social 
17 de 
julio 
de 
2008 
   
numero de trabajadores, 
ocupación, sexo y edad 
5
9 
RIESGO 
PSICOSOCI
AL 
Conocer, respetar y 
promover los derechos de 
las mujeres reconocidos 
señalados en esta ley 
 
Abstenerse de realizar 
todo acto o conducta que 
implique maltrato físico, 
sexual, psicológico o 
patrimonial contra las 
mujeres. 
 
Abstenerse de realizar 
todo acto o conducta que 
implique discriminación 
contra las mujeres 
 
Denunciar las violaciones 
de los derechos de las 
mujeres y la violencia y 
discriminación en su 
contra.  
 
Realizar todas las 
acciones que sean 
necesarias para asegurar 
el ejercicio de los 
derechos de las mujeres y 
eliminar la violencia y 
discriminación en su 
contra.  
 
Tramitar las quejas de 
acoso sexual y de otras 
formas de violencia contra 
la mujer  
Ley 
1257 de 
2008 
Art 15 
Por a cual 
se dictan 
normas de 
sensibiliza
cion, 
prevencio
n y 
sancion 
de formas 
de 
violencia y 
descrimin
acion 
contra las 
mujeres, 
sereforma
n los 
codigos 
penal, de 
procedimi
ento 
penal, la 
ley 294 de 
1996 y se 
dictan 
otras 
disposicio
nes 
Congre
so de 
Colomb
ia 
4 de 
diciem
bre de 
2008 
   
contempladas en esta ley. 
Estas normas se aplicarán 
también a las cooperativas 
de trabajo asociado y a las 
demás organizaciones 
que tengan un objeto 
similar.  
6
0 
SISTEMA 
DE 
GESTIÓN 
DE LA 
SEGURIDA
D Y SALUD 
EN EL 
TRABAJO 
SG-SST 
La empresa debe contar 
con politica SST firmada 
 
Los objetivos deben de 
elaborarso con base en lo 
definido en el articulo 7. 
firmados 
 
Se debe contar con un 
Plan de Trabajo Anual 
firmado por el empleador y 
el responsable del sistema 
 
El COPASST debe ser 
capacitado por la ARL en 
el SG-SST 
 
Se debe divulgar la 
responsabilidad de los 
trabajadores. 
 
Se debe contar con carta 
de asignacion del 
representante por la 
direccion 
 
Se debe contar con 
informe de condiciones de 
salud y Perfil 
Sociodemografico 
 
Se debe de conservar por 
minimo 20 años  a partir 
de que cese la relacion 
laboral de la empresa los 
documentos: Examen 
Decreto 
1072 de 
2015 
Del Art 
2,2,4,6,5 
hasta el Art 
2,2,4,6,37 
Por el cual 
se expide 
el Decreto 
Unico 
Reglamen
tario del 
Sector 
Trabajo 
Preside
ncia de 
la 
republic
a 
26 de 
mayo 
de 
2015 
   
medico, Resultados de 
mediciones y monitoreos a 
los ambientes de trabajo, 
registro de capacitaciones, 
entrega de EPP. 
 
Se debe de realizar una 
evaluacion inicial del 
sistema de Gestion SST, 
para establecer el Plan de 
Trabajo Anual. 
 
La linea base de los 
indicadores se toma con la 
informacion de los ultimos 
dos años y los indicadores 
deben contar con ficha 
tecnica. 
 
Se debe de contar  con 
indicadores que evaluan; 
la estructura, el proceso y 
el resultado 
 
Se debe de establecer la 
metodologia de  Gestion 
del Cambio. 
 
Se debe aplicar el formato 
de autoreporte 
 
Se debe de realizar 
revision por la direccion 
segun lo establecido en el 
articulo 31 y socializar los 
resaultados al COPASST. 
 
Las personas que 
manejan el sistema deben 
de tener curso de 50 
horas virtual sobre el SG-
SST 
   
6
3 
SISTEMA 
DE 
GESTIÓN 
DE LA 
SEGURIDA
D Y SALUD 
EN EL 
TRABAJO 
SG-SSTL 
* Establecer de carácter 
permanente el PSO; 
constituido por actividades 
de medicina preventiva, 
medicina del trabajo, de 
higiene y seguridad 
industrial y funcionamiento 
del COPASO. 
 
*Se debe contar con un 
programa de salud 
ocupacional que deberá 
mantener actualizado, 
evaluado ( Se debe 
evaluar por lo menos cada 
6 meses) y reajustar cada 
año. 
 
*Debe de estar firmado 
por el representante legal 
de la empresa y el 
encargado de 
desarrollarlo. 
 
*Las actividades de 
Medicina Preventiva, 
Medicina de trabajo, 
Higiene, Industrial y 
Seguridad Industrial se 
deben incluir en un 
cronograma que debe 
mantener actualizado. 
 
* Se debe contar con 
Subprograma de Medicina 
Preventiva,  Subprograma 
de Medicina del Trabajo, 
Subprograma de Higiene y 
Seguridad Industrial, 
Funcionamiento del 
Comité de Medicina, 
Higiene y Seguridad 
Industrial, de acuerdo con 
la reglamentación vigente. 
 
* El PSO debe contar con 
indicadores que faciliten 
su evaluación (Índice de 
frecuencia, severidad, 
tasa de ausentismo, 
accidentalidad, 
enfermedad profesional, 
avance del cronograma) 
Resoluci
ón 1016  
de 1989 
Art 1, art 2, 
art 3, art 4, 
art 5, art 6, 
art 7, art 9, 
art 10, art 
11, art 14, 
art 15, art 16  
Por la cual 
se 
reglament
a la 
organizaci
ón, 
funcionam
iento y 
forma de 
los 
Programa
s de Salud 
Ocupacio
nal que 
deben 
desarrollar 
los 
patronos o 
empleador
es en el 
país. 
Minister
ios de 
trabajo 
y 
segurid
ad 
social y 
de 
salud 
31 de 
marzo 
de 
1989 
   
 
*Se debe evaluar por lo 
menos cada 6 meses y 
reajustar cada año 
6
4 
SISTEMA 
DE 
GESTIÓN 
DE LA 
SEGURIDA
D Y SALUD 
EN EL 
TRABAJO 
SG-SST 
* Establecer de carácter 
permanente el PSO; 
constituido por actividades 
de medicina preventiva, 
medicina del trabajo, de 
higiene y seguridad 
industrial y funcionamiento 
del COPASO. 
 
*Se debe contar con un 
programa de salud 
ocupacional que deberá 
mantener actualizado, 
evaluado ( Se debe 
evaluar por lo menos cada 
6 meses) y reajustar cada 
año. 
 
*Debe de estar firmado 
por el representante legal 
de la empresa y el 
encargado de 
desarrollarlo. 
 
*Las actividades de 
Medicina Preventiva, 
Medicina de trabajo, 
Higiene, Industrial y 
Seguridad Industrial se 
deben incluir en un 
cronograma que debe 
Resoluci
ón 2413 
de 1979 
Art 10 
Por la cual 
se dicta el 
reglament
o de 
higiene y 
seguridad 
industrial 
de la 
construcci
ón  
Minister
io de 
trabajo 
y 
segurid
ad 
social 
22 de 
mayo 
de 
1979 
6
5 
SISTEMA 
DE 
GESTIÓN 
DE LA 
SEGURIDA
D Y SALUD 
EN EL 
TRABAJO 
SG-SST 
Ley 9 de 
1979 
Art 110,art 
111,  art 
125, art 126, 
art 127 
Se dictan 
medidas 
sanitarias 
Minister
io de 
protecci
ón 
social 
24 de 
enero 
de 
1979 
Con formato: Fuente: 10 pto, Sin Negrita, Inglés (Estados
Unidos)
   
mantener actualizado. 
 
* Se debe contar con 
Subprograma de Medicina 
Preventiva,  Subprograma 
de Medicina del Trabajo, 
Subprograma de Higiene y 
Seguridad Industrial, 
Funcionamiento del 
Comité de Medicina, 
Higiene y Seguridad 
Industrial, de acuerdo con 
la reglamentación vigente. 
 
* El PSO debe contar con 
indicadores que faciliten 
su evaluación (Índice de 
frecuencia, severidad, 
tasa de ausentismo, 
accidentalidad, 
enfermedad profesional, 
avance del cronograma) 
 
*Se debe evaluar por lo 
menos cada 6 meses y 
reajustar cada año 
6
6 
SISTEMA 
DE 
GESTIÓN 
DE LA 
SEGURIDA
D Y SALUD 
EN EL 
TRABAJO 
SG-SST 
* Establecer de carácter 
permanente el PSO; 
constituido por actividades 
de medicina preventiva, 
medicina del trabajo, de 
higiene y seguridad 
industrial y funcionamiento 
del COPASO. 
 
*Se debe contar con un 
programa de salud 
ocupacional que deberá 
mantener actualizado, 
evaluado ( Se debe 
evaluar por lo menos cada 
6 meses) y reajustar cada 
año. 
 
*Debe de estar firmado 
por el representante legal 
de la empresa y el 
encargado de 
desarrollarlo. 
 
*Las actividades de 
Medicina Preventiva, 
Medicina de trabajo, 
Decreto 
1295 de 
1994 
Art 21, art 
56 
Por el cual 
se 
determina 
la 
organizaci
ón y 
administra
ción del 
Sistema 
General 
de 
Riesgos 
Profesion
ales. 
Minister
io de 
gobiern
o de la 
repúblic
a 
22 de 
junio 
de 
1194 
6
7 
SISTEMA 
DE 
GESTIÓN 
DE LA 
SEGURIDA
D Y SALUD 
EN EL 
TRABAJO 
SG-SST 
Decreto 
2800 de 
2003 
Art 15,  
Por el cual 
se 
reglament
a 
parcialme
nte el 
literal b) 
del 
artículo 13 
del 
Decreto-
ley 1295 
de 1994. 
Minister
io de la 
Protecc
ión 
Social 
2 de 
Octub
re del 
2003 
   
6
8 
SISTEMA 
DE 
GESTIÓN 
DE LA 
SEGURIDA
D Y SALUD 
EN EL 
TRABAJO 
SG-SST 
Higiene, Industrial y 
Seguridad Industrial se 
deben incluir en un 
cronograma que debe 
mantener actualizado. 
 
* Se debe contar con 
Subprograma de Medicina 
Preventiva,  Subprograma 
de Medicina del Trabajo, 
Subprograma de Higiene y 
Seguridad Industrial, 
Funcionamiento del 
Comité de Medicina, 
Higiene y Seguridad 
Industrial, de acuerdo con 
la reglamentación vigente. 
 
* El PSO debe contar con 
indicadores que faciliten 
su evaluación (Índice de 
frecuencia, severidad, 
tasa de ausentismo, 
accidentalidad, 
enfermedad profesional, 
avance del cronograma) 
 
*Se debe evaluar por lo 
menos cada 6 meses y 
reajustar cada año 
Resoluci
ón 2400 
de 1979 
Art 2 
Por el cual 
se 
establece
n algunas 
disposicio
nes sobre 
vivienda, 
higiene y 
seguridad 
en los 
estableci
mientos 
de trabajo 
Minister
io de 
trabajo 
y 
segurid
ad 
social 
22 de 
mayo 
de 
1979 
6
9 
SISTEMA 
DE 
GESTIÓN 
DE LA 
SEGURIDA
D Y SALUD 
EN EL 
TRABAJO 
SG-SST 
Se deben destinar 2 horas 
semanales en que los 
empleados se dediquen a 
actividades recreativas, 
culturales, deportivas y de 
capacitación.  
 
*Las horas se pueden 
acumular hasta por 1 años 
 
*Las actividades que se 
organicen pueden ser por 
grupos de trabajadores 
Decreto 
1127 de 
1991 
Art 3, art4 
Por el cual 
se 
reglament
an los 
artículos 
3o y 21 de 
la Ley 50 
de 1990 
Preside
ncia de 
la 
repúblic
a 
29 de 
abril  
de 
1991 
   
7
0 
SEGURIDA
D Y SALUD 
EN EL 
TRABAJO  
*Identificación y relación 
en el programa de Salud 
ocupacional hoy Sistema 
de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de los 
trabajadores que se 
dedican en forma 
permanente a las 
actividades de alto riesgo 
a las que hace referencia 
el Decreto 2090 de 2003. 
 
*Los empleadores deben 
de participar en la 
implmentacion del Plan 
Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2013-
2021 
 
*Seguimiento al 
cumplimiento de los 
planes de rehabilitación 
establecidos para los 
casos reconocidos como 
de origen laboral, con 
acciones en los 
componentes funcional y 
laboral según los 
lineamientos del Manual 
de Procedimientos para la 
Rehabilitación. 
 
*Realización de acciones 
de formación eficaces 
para mostrar los 
beneficios de la afiliación 
al Sistema, la importancia 
de la prevención, la 
promoción de la seguridad 
y la salud, mediante 
campañas informativas en 
medios masivos de 
comunicación y en lugares 
de trabajo de población 
informal. 
 
*Creación de nuevos 
puestos de trabajo dignos 
y decentes a través de la 
implementación de las 
políticas de seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Resoluci
on 
06045 
de 2014 
Art 3 
 
actividades 
del Plan:  
1,1,3.1 
1,1,2,2 
1,1,4,1 
1,1,4,2 
1,3,2,2 
1,4,2,3 
2,3,1,3 
2,4,1,4 
2,5,1,1 
4,1,2,5 
3,1,1,8 
3,1,1,10 
3,1,2,4 
3,1,3,1 
3,1,3,2 
3,1,3,3 
3,2,1,7 
Por la cual 
se adopta 
el Plan 
Nacional 
de 
Seguridad  
y Salud en 
el trabajo 
2013-
2021 
Minister
io de 
trabajo 
30 de 
diciem
bre de 
2014 
7
1 
SEGURIDA
D Y SALUD 
EN EL 
TRABAJO  
Anexo 
Plan 
Nacional 
SST  
   
*Realización de campañas 
informativas dirigidas a 
trabajadores formales e 
informales acerca de sus 
derechos y obligaciones 
en el SGRL. 
 
*Realización de 
programas de información 
sobre las obligaciones en 
materia de prevención de 
riesgos laborales para las 
micro y pequeñas 
empresas. 
 
*Cualificación de los 
responsables de 
seguridad y salud en el 
trabajo en las empresas 
 
*Realizar investigaciones 
en innovación tecnológica 
en diferentes sectores de 
la económica para 
puestos de trabajo 
saludables 
 
*Continuidad y 
fortalecimiento del 
Sistema de Vigilancia de 
Accidentes graves, 
mortales y Enfermedades 
laborales. 
 
*Desarrollo de acciones 
de capacitación para la 
adopción de los Sistemas 
de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
*Desarrollo de estrategias 
de capacitación para la 
efectiva participación de 
los trabajadores en 
actividades de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
 
*Fortalecimiento de las 
empresas en la 
identificación, evaluación y 
valoración de riesgos. 
 
*Diseño e implementación 
   
de programas específicos 
para la prevención de las 
Enfermedades Crónicas 
más prevalentes que 
pueden ser agravadas por 
el trabajo. 
 
*Diseño e implementación 
de programas específicos 
para la prevención de AT 
y EL en menores 
trabajadores autorizados 
por la Ley. 
 
*Búsqueda de 
mecanismos para evitar la 
discriminación en el 
trabajo por condición de 
discapacidad 
 
*Diseño e implementación 
de programas específicos 
para la prevención de AT 
y EL en Trabajadores con 
discapacidad 
 
*Inclusión de las personas 
con discapacidad en 
ambientes sanos y 
seguros 
 
*Desarrollo de una 
estrategia de formación 
para la identificación 
temprana de síntomas de 
enfermedad laboral 
 
*Capacitación e 
implementación de 
medidas de prevención y 
control de peligros y 
riesgos prioritarios 
7
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SEGURIDA
D Y SALUD 
EN EL 
TRABAJO 
Se debe de establecer u 
programa de 
reincorporacion , 
reubicacion, readaptacion 
o reconversion laboral, 
según sea el caso para la 
victima en cuetion. Esto 
debe de estar dentro del 
SST con sus respectivos 
objetivos, metas, 
actividades, responsables 
Decreto 
1033 de 
2014 
Art 2,1,4,5 
Porel cual 
se 
reglament
a la Ley 
1639 de 
2013 "por 
medio de 
la cual se 
fortalecenl
as 
medidas 
Preside
nte de 
la 
republic
a 
26 de 
mayo 
de 
2015 
   
y cronograma.Se debe de 
apoyar los programas de 
reabilitacion de las EPS y  
ARL 
de 
protección 
a la 
integridad 
de las 
víctimas 
de 
crímenes 
con ácido 
yse 
adiciona 
el artículo 
113 de la 
Ley 599 
de 2000"  
7
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SUSTANCIA
S 
PSICOACTI
VAS 
* Esta prohibido fumar en 
los lugares de trabajo 
 
*Se debe contar con 
política de prevención del 
consumo de sustancias 
psicoactivas en las 
empresas 
 
* Se debe incluir dentro de 
las actividades del 
Subprograma de medicina 
preventiva campañas 
específicas, tendientes a 
fomentar la prevención y 
el control de la fármaco 
dependencia, el 
alcoholismo y el 
tabaquismo, dirigidas a los 
trabajadores. 
 
*Se prohíbe a los 
empleados  presentarse al 
sitio de trabajo bajo en 
influjo de estupefacientes 
o sustancias 
psicotrópicas, consumirlas 
o incitar a consumirlas en 
dicho sitios. El 
incumplimiento de lo 
anterior constituye 
terminación unilateral del 
contrato del patrono. 
 
*Se debe de fijar en 
lugares visibles avisos 
como:  
 
Circular 
038 de 
2010 
NUMERALE
S 3 y 4 
Espacios 
libres de 
humo y de 
sustancias 
psicoactiv
as en las 
empresas 
Minister
io de 
protecci
ón 
social 
Julio 9 
de 
2010 
7
4 
SUSTANCIA
S 
PSICOACTI
VAS 
Resoluci
ón 1075  
de 1992 
Articulo. 1 
Por la cual 
se 
reglament
an 
actividade
s en 
materia de 
salud 
ocupacion
al 
Minister
io de 
trabajo 
y 
segurid
ad 
social 
24 de 
marzo 
de 
1992 
7
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SUSTANCIA
S 
PSICOACTI
VAS 
Resoluci
ón 1956 
de 2008 
Art 2, art 4 
Por la cual 
se 
adoptan 
medidas 
en 
relación 
con el 
cigarrillo o 
de tabaco 
Minister
io de 
protecci
ón 
social 
30 de 
mayo 
de 
2008 
7
6 
SUSTANCIA
S 
PSICOACTI
VAS 
Decreto 
1108 de 
1994 
Art 38, 39,  
48 
Por el cual 
se 
sistematiz
an, 
coordinan 
y 
reglament
an 
algunas 
disposicio
nes en 
relación 
Preside
ncia de 
la 
repúblic
a 
31 de 
mayo 
de 
1994 
   
"Por el bien de su salud, 
este espacio esta libre de 
humo de cigarrillo o de 
tabaco 
 
"Respire  con tranquilidad, 
este es un espacio libre de 
humo de tabaco 
 
"Bienvenido, este es un 
establecimiento libre de 
humo de tabaco 
 
Los avisos no deben 
incluir figuras alusivas al 
cigarrillo. 
con el 
porte y 
consumo 
de 
estupefaci
entes y 
sustancias 
psicotrópi
cas 
7
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PREVENCI
ÓN Y 
CONSUMO 
DE 
TABACO. 
Se debe garantizar que el 
espacio este libre de 
contaminacion y libre de 
humo, en espacios 
cerrados los cuales 
incluyen entidades 
publicas y privadas de 
cualquier tipo de actividad 
economica incluidas las 
salas de espera y y 
atencion al publico.  
Ley 
1335 de 
2009 
Art. 19,20 
Disposicio
nes por 
medio de 
las cuales 
se 
previenen 
daños a la 
salud de 
los 
menores 
de edad, 
la 
población 
no 
fumadora 
y se 
estipulan 
políticas 
públicas 
para la 
prevenció
n del 
consumo 
del tabaco 
y el 
abandono 
de la 
dependen
cia del 
tabaco del 
fumador y 
sus 
derivados 
en la 
población 
colombian
a 
Congre
so de la 
Repúbli
ca 
Julio 
21 de 
2009 
   
7
8 
PREVENCI
ÓN Y 
CONSUMO 
DE 
TABACO. 
Establecer medidas 
tendientes a que el trabajo 
se realice dentro de 
condiciones apropiadas, 
para la conservación de la 
salud y el bienestar de los 
trabajadores 
Resoluci
ón 1075 
de 1992 
Art. 1 
Por la cual 
se 
reglament
an 
actividade
s en 
materia de 
Salud 
Ocupacio
nal 
El 
Ministro 
de 
trabajo 
y 
segurid
ad 
social 
Marzo 
24 de 
1992 
7
9 
SALUD 
MENTAL 
LABORAL 
Promoción de la Salud 
Mental y Prevención del 
Trastorno Mental En EL 
Ámbito Laboral. 
Ley  
1616 de 
2012 
Art. 9  
Por la cual 
se expide 
ley de 
salud 
mental y 
otras 
disposicio
nes.  
Congre
so de la 
Repúbli
ca 
21 de 
enero 
de 
2013 
8
1 
SG-SST 
Amplia a mayo 31 de 2017 
el plazo para sustituir el 
programa de salud 
ocupacional por sistema 
de seguridad y salud e el 
trabajo, en dicha fecha se 
debe dar inicio a la 
ejecución de manera 
progresiva, paulatina y 
sistemática de las 
siguientes fases de 
implementación de las 
siguientes fases:  
fase 1: evaluación inicial 
fase 2 : plan de 
mejoramiento. 
Fase 3: ejecución del SG-
SST 
Fase 4: seguimiento y 
plan de mejora 
Fase 5: inspección 
Vigilancia y control 
Decreto 
052 de 
enro 12 
de 2017 
Todo el 
decreto 
Por medio 
del cuales 
modifica 
el art. 
2.2.4.6.37 
del 
decreto 
1072 de 
2015, 
sobre la 
transición 
de la 
implement
ación del 
SST. 
Preside
ncia de 
la 
republic
a 
Enero 
12 de 
2017 
8
3 
SG-SST 
Realizar evaluación inical 
en el periodo de junio a 
Agosto de 2017. 
Establecer plan de trabajo 
anual para el 2018. 
Resoluci
ón 1111 
de 2017 
Art. 
1,2,3,4,6,7,8
,10,11, 12, 
13, 15, 19, 
21. 
Por el cual 
se definen 
los 
estandare
s minimos 
del SG-
SST, para 
empleador
es y 
contratant
es. 
Min, 
Trabajo
.  
27 de 
marzo 
de 
2017 
   
8
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SISTEMA 
DE 
GESTIÓN 
DE LA 
SEGURIDA
D Y SALUD 
EN EL 
TRABAJO 
SG-SST 
 Los empleados afiliados o 
no a los sistemas de 
prevención y seguridad 
social, deberán ordenar la 
práctica de exámenes 
médicos preocupaciones o 
de admisión a todos sus 
trabajadores 
determinar la aptitud física 
y mental del trabajador 
para el oficio que vaya a 
desempeñar y las 
condiciones ambientales 
en que vaya a ejecutarlo 
RESOL
UCION 
6398 de 
1991 
Toda la 
Resolución 
Por la cual 
se 
establece 
procedimi
entos en 
materia de 
salud 
ocupacion
al, EL 
MINISTE
RIO DE 
TRABAJO 
Y 
SEGURID
AD 
SOCIAL, 
en uso de 
sus 
facultades 
legales y 
en 
especial 
de las que 
le confiere 
el artículo 
348 del 
Código 
Sustantivo 
del 
Trabajo y 
el Decreto 
1422 de 
1989 
Min, 
Trabajo
.  
20 de 
Dicie
mbre 
del 
1991 
 
 
 
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los conceptos que a continuación se relacionan y tienen inherencia directa e 
indirecta con el tema a tratar; son conceptualizados acorde a la ley 1523 de 2012: 
 
Referencia: articulo 4 ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 
 
   
1. Adaptación: Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los 
estímulos climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar 
perjuicios o explotar oportunidades beneficiosas; en el caso de los eventos 
hidrometeorológicos la Adaptación al Cambio Climático corresponde a la gestión 
del riesgo de desastres en la medida en que está encaminada a la reducción de la 
vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios 
observados o esperados del clima y su variabilidad. 
2. Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento 
peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, 
con el fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos 
de acción previamente establecidos. 
 
3. Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, 
o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 
4. Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y 
fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas 
consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la 
amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar 
los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se 
estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios 
de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y 
alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. 
5. Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la manifestación 
de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al 
encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas 
o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo 
territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de 
respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 
6. Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del 
clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado 
(normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a 
procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios 
   
persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las 
tierras. 
7. Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto 
por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el 
monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para 
promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de 
reducción del riesgo y de manejo de desastre. 
8. Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas 
o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y 
del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 
rehabilitación y reconstrucción. 
9. Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 
comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que 
obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones 
del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general.  
10. Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, 
medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, 
bienes culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados 
por la manifestación de una amenaza. 
11. Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el 
conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir 
o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse 
y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, 
entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito 
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas 
y al desarrollo sostenible. 
12. Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación 
intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza 
que representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento 
expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad. 
   
13. Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo 
existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de 
disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
14. Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan 
nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que 
los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante 
posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la 
necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. La intervención prospectiva 
se realiza primordialmente a través de la planificación ambiental sostenible, el 
ordenamiento territorial, la planificación sectorial, la regulación y las 
especificaciones técnicas, los estudios de prefactibilidad y diseño adecuados, el 
control y seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que contribuyan de 
manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de la 
infraestructura, los bienes y la población. 
15. Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación 
posdesastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva 
recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación. 
16. Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva 
dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a 
través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada 
cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la 
vulnerabilidad existente. 
17. Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, 
sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y 
entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes 
servicios básicos de respuesta, como accesibilidad y transporte, 
telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y 
saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de 
materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y 
convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo 
general de la respuesta, entre otros. 
18. Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o 
prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. 
Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la 
vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo 
riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la 
planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen 
   
como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y 
sostenible. 
19. Protección financiera: Mecanismos o instrumentos financieros de retención 
intencional o transferencia del riesgo que se establecen en forma ex ante con el fin 
de acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos para la atención 
de emergencias y la recuperación. 
20. Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones 
normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento 
e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación 
tiene como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo 
preexistentes en el área o sector afectado. 
21. Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto 
por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo 
existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, 
entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se 
adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la 
vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la 
infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y 
pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del 
riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención 
prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. 
22. Reglamentación prescriptiva: Disposiciones cuyo objetivo es determinar en 
forma explícita exigencias mínimas de seguridad en elementos que están o van a 
estar expuestos en áreas propensas a eventos peligrosos con el fin de 
preestablecer el nivel de riesgo aceptable en dichas áreas. 
23. Reglamentación restrictiva: Disposiciones cuyo objetivo es evitar la 
configuración de nuevo riesgo mediante la prohibición taxativa de la ocupación 
permanente de áreas expuestas y propensas a eventos peligrosos. Es 
fundamental para la planificación ambiental y territorial sostenible. 
24. Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la 
emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de 
daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y 
rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y 
alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y 
legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La 
efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación. 
   
25. Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que 
pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, 
socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de 
tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de 
la amenaza y la vulnerabilidad. 
26. Seguridad territorial: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de 
las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades 
en un territorio en particular. Este concepto incluye las nociones de seguridad 
alimentaria, seguridad jurídica o institucional, seguridad económica, seguridad 
ecológica y seguridad social. 
27. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 
ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir 
efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. 
Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y 
sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, 
económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. 
 
También se conceptualizan los siguientes basados  en lo estipulado por las 
empresas LIBERTY SEGUROS y ARL POSITIVA, en sus respectivas páginas 
web: 
 
Accidentes: Todo suceso negativo, no deseado que generalmente se traduce en 
perdidas, es decir, es la materialización del riesgo.  
 
Activación: Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente.  
 
Alarma: Señal de aviso preestablecido que implica ejecutar una acción específica.  
 
Brigada: Es un grupo de apoyo especializada y equipado cuya finalidad es 
minimizar las lesiones y perdidas que se pueden presentar como consecuencia de 
una emergencia.  
 
Catástrofe: Toda Emergencia que por su magnitud, traspasa las fronteras de una 
empresa, llegando a afectar una zona, una región o un país y desestabilizando su 
normal funcionamiento.  
 
Contingencia: Es un evento o suceso que ocurre en la mayoría de los casos en 
forma repentina e inesperada y causa alteraciones en los patrones normales de 
vida o actividad humana y el funcionamiento de los ecosistemas involucrados.' 
DPAE: dirección de Prevención y Atención de Emergencias.  
 
   
Evacuación: Se define como el establecimiento de una barrera (distancia) entre 
una fuente de riesgo y las personas amenazadas, mediante el desplazamiento de 
estas, hasta y a través de lugares de menor riesgo.  
 
Incidente: Es todo evento que debido a la forma como se genera, puede o no 
ocasionar perdida por lesión a las personas, daño a la propiedad e impacto al 
medio ambiente.  
 
Mitigación: Toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente.  
 
Plan de Emergencias: Conjunto de procedimientos y acciones que deben realizar 
las personas para afrontar una situación de Emergencia, con el objeto de evitar 
pérdidas humanas, materiales y económicas, haciendo uso de los recursos 
existentes en las instalaciones.  
 
Plano: Representación gráfica en una superficie y mediante procedimientos 
técnicos, de un terreno, una planta, un edificio, entre otros.  
 
Prevención: Conjunto de estrategias y acciones que se realizan anticipadamente 
para evitar una amenaza se materialice. Plan de Emergencias  
 
Punto de encuentro: Sitio calificado como "Área Segura" que puede albergar 
temporalmente las personas que se encuentren en el campamento, la obra o 
proyecto durante una Emergencia.  
 
Rescate: Acciones mediante las cuales los grupos especializados sacan a las 
personas amenazadas que no hayan podido salir por sus propios medios en un 
proceso de evacuación. Riesgos: Es la probabilidad de que ocurra un evento, el 
cual puede generar efectos negativos en las personas, los materiales, los medios 
de producción o el medio ambiente. Ruta de evacuación: Área de desplazamiento 
seguro o de riesgo menor, que se utiliza para evacuar las personas hacia un punto 
de encuentro.  
 
Simulacro: Ejercicio que se hace periódicamente con el fin de prepararse y 
anticiparse a una Emergencia determinada, para poder sortear con eficacia los 
riesgos propios del evento.  
 
Triage: Clasificación y codificación de la gravedad del estado de una persona en 
Emergencias. Vulnerabilidad: Indica el mayor o menor grado de separación y 
protección con que se cuenta para minimizar los efectos negativos de un suceso. 
 
 
 
 
4.4. MARCO DEMOGRAFICO 
   
 
Industrias OKA S.A.S está ubicada en el Complejo bodegero Santa Ana, en las 
bodegas 13 y 14, que se encuentran en la avenida La Romelia-El Pollo sobre el 
Kilómetro 10, en el sector de guaduales. Tiene como vecinos la comercializadora 
Distrimarquet en la bodega 12, en la bodega 15 no se encuentra en uso en el 
momento y la parte trasera por Stekerl Aceros. 
 
Estas bodegas tienen como ocupación, el almacenamiento y distribución de 
comestibles y de hierros para la maquila de máquinas, quienes pueden generar 
como riego un incendio, tanto que pueda ser causado por las labores que se 
desarrollan en esas bodegas como por la actividad económica de que desarrolla 
INDUSTRIAS OKA S.A.S. 
 
 
Su única ruta de evacuación es la vía La Romelia-El Pollo, que es una vía de alto 
trafico. 
 
 
Mapa de ubicación 
 
 
 
 
 
 
4.5. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
INDUSTRIAS OKA S.A.S es una empresa dedicada a la comercialización a nivel 
nacional e internacional de productos de la línea del gas, (calentadores, 
conectores, accesorios y tuberías) con los mejores estándares de calidad. 
   
 
En INDUSTRIAS OKA S.A.S se tienen definidos dos procesos misionales que son: 
 
Proceso de Comercial: Este consiste en servicio de comercialización de tuberías, 
válvulas, accesorios, repuestos, herramientas y conectores para la conducción de 
gases combustibles agua y vapor, a los diferentes distribuidores que se 
encuentran a nivel nacional. 
 
Proceso de Gestión de Calidad: Este proceso consiste en brindar el servicio de 
comercialización, asesoría y acompañamiento técnico para gasodomésticos y 
generadores de vapor. 
 
Como soporte a la gestión, se tienen otros procesos que se catalogan como 
procesos de apoyo, que son: 
 
• Gestión administrativa. 
• Gestión de compras. 
 
En las ocupaciones habituales de la empresa se desempeñan 18 personas, de las 
cuales 15 permanecen en las instalaciones y ninguna de ellas posee limitaciones 
de algún tipo. 
 
La clasificación del riesgo otorgada a la empresa por la ARL SURA es tipo II. 
 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
Razón Social Nit 
INDUSTRIAS OKA S.A.S 900.146.425-9 
Correo 
electrónico 
servicioalcliente@oka.com.co Dirección 
Km 10 vía La Romelia El pollo, 
Bodegas Sta Ana, B14 
Teléfono (6) 3401727 Fax (6) 3401727 
Localización a nivel urbano 
Departamento Ciudad Dirección Barrio 
Risaralda Dosquebradas 
Bodegas Sta. Ana B14, Km 10 vía La Romelia-
El Pollo 
Los Guaduales 
Linderos Sectoriales Vías de acceso 
Norte Bodega 12 
Nomenclatura 
Acceso por 
Vía La Romelia-
El Pollo 
Sentido 
Salida por: 
Vía La Romelia-
El Pollo 
Sur Bodega 15 
Nomenclatura 
Acceso por 
Vía La Romelia-
El Pollo 
Sentido 
Salida por: 
Vía La Romelia-
El Pollo 
Oriente 
Transportes 
TMQ  
Nomenclatura 
Acceso por 
Vía La Romelia-
El Pollo 
Sentido 
Salida por: 
Vía La Romelia-
El Pollo 
Occidente Bodega 
Nomenclatura 
Acceso por 
Vía La Romelia-
El Pollo 
Sentido 
Salida por: 
Vía La Romelia-
El Pollo 
Clasificación de la organización 
CIIU 4644 Clasificación de tamaño PIME 
Actividad económica Representante legal Teléfono Correo 
   
electrónico 
Comercio al por mayor de aparatos 
y equipos de uso domestico 
Alejandro Cañaveral (6) 3401727 
gerencia@oka.co
m.co 
Suplente Teléfono 
Correo 
electrónico 
   
Carga ocupacional y horarios de operación 
Áreas / Población Cantidad 
Horario 
Observaciones 
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 
Administración 7 7    
Comercial 4 4   
Pueden 
ausentarse de las 
instalaciones. 
Calidad 6 6    
 
 
 
 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 
  
 
Estudio de caso sobre el análisis de los peligros y factores de riesgo de la 
empresa OKA S.A.S, para diseñar el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y 
prevenir calamidades que ocasionen daños, perdidas de vidas, daños materiales 
en la empresa o la afectación de la comunidad, del sector la Romelia el Pollo- El 
Pollo. 
 
Para el presente estudio de caso se realizó una revisión documental de fuentes 
primarias de la empresa como son su plan estregico, los informes del Sistema de 
Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, la matriz de peligros y riesgos, el 
analisis de la Ubicación de la empresa, los puestos de trabajo y fuentes 
secundarias de normatividad y conceptos que dieran soporte a la creación de la 
propuesta. 
 
Población: Este estudio tuvo presente tanto a los 18 trabajadores de la empresa 
en cada uno de sus puestos de trabajo y la labor que desempeñan para proponer 
de manera exclusiva las estrategias de gestión contenidas en la propuesta 
 
Tambien se puede considerar que es un estudio de caso, porque el presente 
producto del Plan de Gestón de Riesgos de Desatres contiene aspectos que 
responden exclusivamente a las necesidades del contexto y el funcionamiento de 
la empresa OKA S.A.S. 
 
 
 
6. MATRIZ DE REVISION 
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7. ASPECTOS ETICOS 
 
 
El presente trabajo se realizó siguiendo todos los criterios, principios y valores de 
la empresa INDUSTRIAS OKA S.A.S, en especial guardando la confidencialidad 
de la información y el manejo de la propiedad intelectual. 
 
De la misma manera, se buscó mantener el equilibrio y respeto por todos los 
colaboradores de la empresa y propender por su bienestar, mediante la aplicación 
de instrumentos para la identificación de los riesgos y peligros teniendo en cuenta 
el respeto a la dignidad y la protección de los derechos según lo establecido en la 
resolución 8430 de 1993, que de acuerdo al artículo 11, este proyecto se 
considera sin riesgo, porque no se realizan intervenciones sobre los funcionarios 
ni modificaciones en la empresa que representen riesgos para el medio ambiente, 
como tampoco lo es para la sociedad. 
 
 
 
8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Como punto de partida, para la investigación iniciamos presentando la Empresa 
objeto de la investigación de la siguiente manera: 
 
Industrias OKA S.A.S., es una empresa dedicada a la comercialización al por 
mayor de aparatos y equipos de uso doméstico, y comercio al por mayor de 
materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, 
equipos y materiales de fontanería y calefacción, la cual inicio sus labores el 16 de 
abril del 2007. 
 
Dicha empresa esta cataloga en riesgo tipo II por la ARL SURA, y sus procesos 
y/o actividades se describen a continuación:  
 
Servicio de comercialización de tuberías, válvulas, accesorios, repuestos, 
herramientas y conectores para la conducción de gases combustibles, agua y 
vapor. 
 
Servicio de comercialización, asesoría y acompañamiento técnico para 
gasodomésticos y generadores de vapor 
 
   
 
De igual manera, se plantea entonces el siguiente Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres de las Entidades Públicas y Privadas. 
 
  
   
 
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
 
  
 
 
1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
 
a. ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 
 
i. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 
 
INDUSTRIAS OKA S.A.S es una empresa dedicada a la comercialización a nivel 
nacional e internacional de productos de la línea del gas, (calentadores, 
conectores, accesorios y tuberías) con los mejores estándares de calidad. 
 
En INDUSTRIAS OKA S.A.S se tienen definidos dos procesos misionales que son: 
 
Proceso de Comercial: Este consiste en servicio de comercialización de tuberías, 
válvulas, accesorios, repuestos, herramientas y conectores para la conducción de 
gases combustibles agua y vapor, a los diferentes distribuidores que se 
encuentran a nivel nacional. 
 
Proceso de Gestión de Calidad: Este proceso consiste en brindar el servicio de 
comercialización, asesoría y acompañamiento técnico para gasodomésticos y 
generadores de vapor. 
 
Como soporte a la gestión, se tienen otros procesos que se catalogan como 
procesos de apoyo, que son: 
 
• Gestión administrativa. 
• Gestión de compras. 
 
En las ocupaciones habituales de la empresa se desempeñan 18 personas, de las 
cuales 15 permanecen en las instalaciones y ninguna de ellas posee limitaciones 
de algún tipo. 
 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
Razón Social Nit 
INDUSTRIAS OKA S.A.S 900.146.425-9 
Correo 
electrónico 
servicioalcliente@oka.com.co Dirección 
Km 10 vía La Romelia El pollo, 
Bodegas Sta Ana, B14 
Teléfono (6) 3401727 Fax (6) 3401727 
   
Localización a nivel urbano 
Departamento Ciudad Dirección Barrio 
Risaralda Dosquebradas 
Bodegas Sta. Ana B14, Km 10 vía La Romelia-
El Pollo 
Los Guaduales 
Linderos Sectoriales Vías de acceso 
Norte Bodega 12 
Nomenclatura 
Acceso por 
Vía La Romelia-
El Pollo 
Sentido 
Salida por: 
Vía La Romelia-
El Pollo 
Sur Bodega 15 
Nomenclatura 
Acceso por 
Vía La Romelia-
El Pollo 
Sentido 
Salida por: 
Vía La Romelia-
El Pollo 
Oriente 
Transportes 
TMQ  
Nomenclatura 
Acceso por 
Vía La Romelia-
El Pollo 
Sentido 
Salida por: 
Vía La Romelia-
El Pollo 
Occidente Bodega 
Nomenclatura 
Acceso por 
Vía La Romelia-
El Pollo 
Sentido 
Salida por: 
Vía La Romelia-
El Pollo 
Clasificación de la organización 
CIIU 4644 Clasificación de tamaño PIME 
Actividad económica Representante legal Teléfono 
Correo 
electrónico 
Comercio al por mayor de aparatos 
y equipos de uso domestico 
Alejandro Cañaveral (6) 3401727 
gerencia@oka.co
m.co 
Suplente Teléfono 
Correo 
electrónico 
   
Carga ocupacional y horarios de operación 
Áreas / Población Cantidad 
Horario 
Observaciones 
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 
Administración 7 7    
Comercial 4 4   
Pueden 
ausentarse de las 
instalaciones. 
Calidad 6 6    
 
 
ii. CONTEXTO INTERNO 
 
INDUSTRIAS OKA SAS dispone de recursos humanos, financieros, técnicos y 
físicos necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de 
gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), los cuales se relacionan a 
continuación: 
 
Recursos Humanos 
La empresa cuenta con una brigada de emergencias capacitada para la atención 
de diferentes tipos de emergencias; de igual forma cuanta con el Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, que brinda soporte en todas las 
actividades relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo. Como parte del 
recurso humano está el Coordinador del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo (SG-SST), quien se encarga de la ejecución del sistema. 
 
   
 
 
iii. CONTEXTO EXTERNO 
 
Mapa de ubicación 
 
 
 
 
GEOREFERENCIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Para facilitar la identificación de puntos críticos, rutas de evacuación, ubicación de 
botiquines y extintores, se realizaron los planos de las dos bodegas en la cuales 
funciona INDUSTRIAS OKA S.A.S (ver anexo 1). 
 
 
 
iv. CRITERIOS DEL RIESGO 
 
Brindar las herramientas metodológicas que permitan a los colaboradores de 
INDUSTRIAS OKA S.A.S, implementar Planes de Emergencia y Contingencias, 
con el fin de dar una mejor respuesta a incidentes o emergencias tanto internas 
como externas; así mismo, también fijar los lineamientos para mantener 
actualizada la información y coordinar las comunicaciones relacionadas con la 
finalidad de asegurar el cumplimiento legal. 
 
 
• Identificar y evaluar los riesgos que puedan generar emergencias dentro y 
fuera de la Organización. 
 
   
• Establecer medidas preventivas y de protección para los escenarios de 
riesgo que se han identificado. 
 
• Organizar los recursos que INDUSTRIAS OKA S.A.S tiene, tanto humanos 
como físicos, para hacer frente a cualquier tipo de emergencias. 
 
• Ofrecer las herramientas cognitivas y conductuales necesarias, que 
permitan ejecutar los planes de acción de manera segura para las personas 
expuestas a peligros. 
 
• Salvaguardar la vida e integridad de la comunidad de INDUSTRIAS OKA 
S.A.S. 
 
• Preservar los bienes y activos de los daños que se puedan generar como 
consecuencia de accidentes y emergencias, teniendo en cuenta no solo lo 
económico, sino lo estratégico para INDUSTRIAS OKA S.A.S y la 
comunidad. 
 
• Garantizar la continuidad de las actividades y servicios de INDUSTRIAS 
OKA S.A.S. 
 
• Garantizar una mejor respuesta ante las emergencias que se generen. 
 
• Disponer de un esquema de activación con una estructura organizacional 
ajustada a las necesidades de respuesta de las emergencias. 
 
 
 
 
 
2. VALORACION DEL RIESGO 
a. IDENTIFICACION DEL RIESGO 
 
 
CLASE DE PELIGRO 
PELIGROS/FUENTES 
GENERADORAS 
DEL ATEL 
CONSECUENCIAS  
Eléctricos Eléctrico (alta y baja tensión, 
estática) este riesgo se ve 
reflejado en cada uno de los 
gasodomesticos que 
comercializa la empresa 
Quemaduras, electrocución, 
contracción muscular, 
quemaduras de piel,  
quemaduras internas, trastornos 
cardiovasculares, daño 
neurológico,  asfixias y paro 
respiratorio, muerte según la 
Se refiere a los sistemas 
eléctricos de las maquinas, los 
equipos que al entrar en 
contacto con las personas o 
   
las instalaciones y materiales 
pueden provocar lesiones a 
las personas y daños a la 
propiedad 
naturaleza de la corriente 
eléctrica, intensidad y tiempo de 
exposición.    Incendio y 
explosión, pérdidas materiales. 
Locativo 
Locativo (sistemas y medios de 
almacenamiento), superficies 
de trabajo (irregulares, 
deslizantes, con diferencia del 
nivel), 
condiciones de orden y aseo, 
(caídas de objeto) 
Lesiones de diferente índole, 
caídas de diferente nivel,  
golpes, fracturas, contusiones, 
muerte . 
Condiciones de las 
instalaciones o áreas de 
trabajo que bajo circunstancias 
no adecuadas pueden 
ocasionar accidentes de 
trabajo o pérdidas para la 
empresa 
Incendio y Explosión Asfixia por inhalación de humos, 
quemaduras leves, graves y la 
muerte.                                                                                                  
Pérdidas materiales y 
destrucción de la empresa. 
Natural 
Sismo 
Lesiones de diferente índole 
Los sucesos naturales que se 
pueden presentar y generar 
peligros a las partes 
interesadas o a la estructura 
Terremoto 
Vendaval 
Inundación 
Derrumbe 
Precipitaciones, (lluvias, 
granizadas, heladas) 
Orden Público 
Robos, atracos, asaltos, 
atentados, de orden público, 
etc. 
Lesiones de diferente índole 
Son todas aquellas 
circunstancias ajenas a la 
empresa y de origen social, a 
las cuales se ve expuesto el 
trabajador por las 
características propias de su 
labor  
 
 
 
b. ANALISIS DEL RIESGO 
 
Se debe estimar por medio de un proceso, la probabilidad de que ocurra un evento 
no deseado con una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, 
salud, medio ambiente y/o bienestar de los colaboradores; por tal razón, se debe 
elaborar un Plan de Emergencia y Contingencia que permita prevenir y mitigar 
riesgos, y atender los eventos con la suficiente eficacia, minimizando los daños a 
la colaboradores y al ambiente. 
 
Para realizar una adecuada evaluación se debe considerar la naturaleza del 
riesgo, su facilidad de acceso o vía de contacto (posibilidad de exposición), las 
   
características de la población expuesta (receptor), la posibilidad de que ocurra y 
la magnitud de exposición y sus consecuencias, para de esta manera, definir 
medidas que permitan minimizar los impactos que se puedan generar. Dentro de 
este análisis se deben identificar los peligros asociados con los riesgos 
mencionados, para esto se tiene en cuenta la matriz “Panorama de Riesgos”, 
entendiendo a estos peligros como el potencial de causar daño. 
 
Para el diagnóstico de las condiciones de higiene y seguridad de la organización, 
se ha implementado dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) la metodología reglamentada por la legislación en Colombia, a 
través de la matriz “Panorama de Riesgos”, la cual brinda directrices para 
identificar peligros y valorar riesgos en seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
c. EVALUACION DEL RIESGO 
 
La evaluación del Riesgo se realiza en el Panorama de Riesgos, el cual se anexa 
al presente plan, es de gran importancia aclarar que todos los riesgos están 
alineados al presente documento. 
 
 
3. MONITOREO DEL RIESGO 
 
a. PROTOCOLOS Y/O PROCEDIMIENTOS DEL MONITOREO 
 
Todos los Riesgos se monitorean a través del Panorama de Riesgos, el cual se 
anexa al presente plan, es de gran importancia aclarar que todos los riesgos están 
alineados al presente documento 
 
a.b. PROTOCOLOS Y/O PROCEDIMIENTOS DE 
NOTIFICACIONES PREVIAS A LA EMERGENCIA 
 
En caso de ser requerida para dar una atención oportuna a la emergencia y 
además conocer la información familiar inmediata, que permita garantizar 
condiciones de seguridad y bienestar que redunden en la tranquilidad de los 
integrantes de la entidad que están apoyando la emergencia; existe un listado con 
los datos completos de los colaboradores de la empresa está contenida en el 
formato Base de datos perfil demográfico (ver anexo 3), de igual forma se tiene la 
información de las entidades encargadas de brindar ayuda en cada uno de los 
casos de emergencia. 
 
 
b.c. SELECCIÓN DE PARAMETROS E INDICADORES 
 
   
Se parametrizaron los seguimientos a todo los instrumentos y herramientas que 
hacen parte del presente plan, tales como los formatos de seguimiento e 
inspección de Extintores, Botiquín, Camilla, Señalética, Ambientes de trabajo, se 
anexan  
 
 
c.d. DISEÑO E INSTALACION DE INSTRUMENTACION 
 
Para le ejecución de las acciones encaminadas al cumplimiento del Sistema 
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la empresa cuenta con 
extintores para diferentes tipos de incendios, ubicados en lugares estratégicos de 
las instalaciones; de igual manera, cuenta con botiquines y camilla para la 
atención básica de primeros auxilios a cualquiera que lo requiera dentro de las 
instalaciones. 
 
 
CONTROL DE INCENDIOS 
 
 
El frente de control de incendios busca intervenir en los acontecimientos 
generados por conatos de incendio, además de posibilitar la prevención del mal 
estado de los extintores tales  como deterioro de los mismos y vencimientos. 
 
 
• Funciones del frente  de control de incendios 
 
✓ En caso de incendio, proceder en forma técnica y ordenada a realizar la 
extinción del fuego o conato de incendio. 
✓ Una vez controlado el fuego, proceder a la remoción de escombros y a 
la limpieza del área 
✓ Apoyar al grupo de evacuación de personas 
✓ Ayudar en el salvamento de bienes, equipos y maquinaria 
✓ Controlar e inspeccionar el estado y la ubicación del fuego 
✓ Supervisar el mantenimiento periódico de los equipos de extinción del 
fuego 
✓ Participar en actividades de capacitación en prevención y control de 
incendios 
   
✓ Investigar e informar los resultados sobres las causas de incendios o 
conatos de incendios 
 
 
 
 
 
• Inventario y Disposición de Extintores 
 
ID DEL EXTINTOR SJ 
 
FECHA DE 
ADQUISICIÓN 
Mayo 2015 
AREA DE 
UBICACIÓN 
Sala de Juntas 
CLASE Multipropósito 
CAPACIDAD 15 lbs 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID DEL EXTINTOR R 
 
FECHA DE ADQUISICIÓN Mayo 2017 
AREA DE UBICACIÓN Recepción 
CLASE CO2 
CAPACIDAD 10 lbs 
 
ID DEL EXTINTOR T 
         
FECHA DE ADQUISICIÓN Mayo de 2017 
AREA DE UBICACIÓN Laboratorio 
CLASE CO2 
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita, Color
de fuente: Texto 1
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita, Color
de fuente: Texto 1
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita, Color
de fuente: Texto 1
   
CAPACIDAD 10 lbs 
 
 
 
 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
El frente de primeros auxilios es un grupo de personas capacitadas y 
responsables por brindar los primeros auxilios a cualquier trabajador o persona 
que se encuentre en las instalaciones de INDUSTRIAS OKA S.A.Sempresa, y por 
reportar estos eventos al departamento de Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
 
 
• Funciones del frente  de primeros auxilios 
 
✓ Atender en sitio seguro al personal afectado o lesionado 
✓ Establecer prioridades de atención o de remisión a centros hospitalarios, lo 
cual será realizado por la brigada de primeros auxilios de INDUSTRIAS 
OKA S.A.S. 
✓ Mantener adecuadamente dotados y controlar el uso de los botiquines 
✓ Participar activamente en las jornadas de capacitación en brigadas de 
emergencias 
 
 
• Equipo de primeros auxilios 
 
 
Se cuenta con un botiquín ubicado en el 
segundo piso de la Bodega 14 y uno ubicado en 
el área de laboratorio en el primer piso.  
 
También se cuenta con camilla rígida e 
inmovilizadores para rescate e inmovilización de 
pacientes 
 
 
   
 
 
 
  Camilla de 
 Inmovilización 
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita
   
 
COMPONENTE  FUNCIONES 
Comandante del 
incidente 
Antes del 
incidente 
• Brindar información a la comunidad 
de la Organización sobre la 
atención de emergencias. 
• Realizar el Análisis de Riesgo de la 
Organización. 
• Programar jornadas de 
capacitación. 
• Realizar acciones de intervención y 
mitigación sobre los riesgos 
identificados en el Análisis de 
Riesgo. 
• Desarrollar ejercicios de 
entrenamiento (Simulaciones y 
simulacros) 
Durante la 
emergencia 
• Evaluar las prioridades del 
incidente o emergencia. 
• Determinar los objetivos 
operacionales. 
• Desarrollar y ejecutar los Planes de 
Acción. 
• Administrar los recursos, 
suministros y servicios. 
• Mantener la coordinación. 
 
Después de la 
emergencia 
• Auditar el resultado de las medidas 
de actuación previstas en el plan 
para analizarlas y evaluarlas. 
• Coordinar la recolección de los 
informes de daños y pérdidas 
ocasionados por el incidente o 
emergencia. 
• Elaborar informe final. 
Seguridad y Enlace 
Durante la 
emergencia 
• Garantizar el aseguramiento de la 
zona de impacto para el 
cumplimiento de los operativos de 
respuesta a la emergencia velando 
por el control de la situación. 
• Vigilar y evaluar las situaciones 
peligrosas e inseguras. 
• Garantizar la seguridad de los 
grupos o brigadas de emergencia. 
• Identificar a los representantes de 
Con formato: Sangría: Izquierda:  2,54 cm,  Sin viñetas ni
numeración
   
cada una de las Organizaciones, 
es decir todas las áreas de 
INDUSTRIAS OKA y los vecinos, 
así como las entidades de ayuda 
como policía, bomberos, entre 
otros y líneas de información. 
• Responder a las solicitudes del 
personal del incidente para 
establecer contactos con otras 
Organizaciones. 
Planificación  
• Recolectar y organizar la 
información acerca del estado de la 
situación del Incidente 
• Consolidar información de todas 
las ramas y unidades de la 
estructura organizacional del 
incidente. 
• Establecer todas las actividades de 
registro de recursos, suministros y 
servicios para el incidente. 
Logística  
• Identificar y adquirir los suministros 
que la entidad requiere para su 
operación. 
• Asegurar la confiabilidad de las 
existencias de suministros. 
Operaciones  
• Asignar el personal de 
Operaciones de acuerdo con los 
Planes de Acción, con sus 
respectivos jefes o coordinadores. 
• Supervisar las operaciones. 
• Determinar las necesidades y 
solicitar recursos, suministros o 
servicios adicionales. 
 
 
 
PLAN DE INVERSIONES 
 
Recursos financieros 
Para le ejecución de las acciones encaminadas al cumplimiento del Sistema 
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la empresa se ha 
comprometido a destinar los recursos necesarios para el desarrollo del plan anual 
de trabajo, plan anual de capacitación y el plan de emergencias. La vigencia 2017-
2.018 destinara $40´000.000 de pesos. 
   
 
PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
INDUSTRIAS OKA S.A.S cuenta con un Plan anual de Capacitación, dirigido tanto 
al personal involucrado en los planes de acción, responsables de la atención de 
las emergencias, como a todas las personas que no actúan directamente en la 
respuesta y que hacen parte de la Organización 
En el anexo 8 se adjunta el Plan de Capacitación Anual 
 
 
 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Como Plan de Contingencia, se tiene la información general, comercial y 
administrativa de la empresa en un servidor externo contratado por la Gerencia, de 
manera que se cuente con la información de funcionamiento, clientes y 
proveedores respaldada en caso de perder la que existe en la locación actual. 
 
También se cuenta con seguro contra todo riesgo contratado con la aseguradora 
SURA, para garantizar nuevamente los recursos de necesitarlos y lograr la 
continuidad del negocio de INDUSTRIAS OKA. 
 
 
 
2. GEOREFERENCIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Para facilitar la identificación de puntos críticos, rutas de evacuación, ubicación de 
botiquines y extintores, se realizaron los planos de las dos bodegas en la cuales 
funciona INDUSTRIAS OKA S.A.S (ver anexo). 
 
 
Este documento sirve para que los colaboradores de INDUSTRIAS OKA S.A.S, 
conozcan y apliquen las acciones necesarias para minimizar los riesgos y reducir 
las pérdidas ocasionadas por cualquier tipo de emergencias. 
 
 
3. ANALISIS DE RIESGOS 
 
Se debe estimar por medio de un proceso, la probabilidad de que ocurra un evento 
no deseado con una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, 
salud, medio ambiente y/o bienestar de los colaboradores; por tal razón, se debe 
elaborar un Plan de Emergencia y Contingencia que permita prevenir y mitigar 
riesgos, y atender los eventos con la suficiente eficacia, minimizando los daños a 
la colaboradores y al ambiente. 
 
   
Para realizar una adecuada evaluación se debe considerar la naturaleza del 
riesgo, su facilidad de acceso o vía de contacto (posibilidad de exposición), las 
características de la población expuesta (receptor), la posibilidad de que ocurra y 
la magnitud de exposición y sus consecuencias, para de esta manera, definir 
medidas que permitan minimizar los impactos que se puedan generar. Dentro de 
este análisis se deben identificar los peligros asociados con los riesgos 
mencionados, para esto se tiene en cuenta la matriz “Panorama de Riesgos”, 
entendiendo a estos peligros como el potencial de causar daño. 
 
Para el diagnóstico de las condiciones de higiene y seguridad de la organización, 
se ha implementado dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) la metodología reglamentada por la legislación en Colombia, a 
través de la matriz “Panorama de Riesgos”, la cual brinda directrices para 
identificar peligros y valorar riesgos en seguridad y salud en el trabajo (anexo 2). 
 
 
4. ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 
El Coordinador del SG-SST es el encargado de liderar las respuestas en caso de 
emergencia, ya que su función principal es la de organizar al personal y las tareas 
de forma que él, que está a cargo no esté sobreocupado, y de este modo pueda 
vigilar las funciones de cada uno de los encargado para atender la emergencia, 
para luego proceder a realizar los reportes y el establecimiento de una cadena de 
comando entre el personal (ver gráfico 1). 
 
 
 
COMANDANTE DE INCIDENTE
(Coordinador SG-SST)
SEGURIDAD ENLACE
(Asistente Administrativo)
OPERACIONES
(Coordinador SG-SST)
LOGISTICA
(Auxiliar de Bodega)
PLANIFICACIÓN
(Directora Administrativa)
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial
   
 
 
Funciones: 
 
COMPONENTE  FUNCIONES 
Comandante del 
incidente 
Antes del 
incidente 
• Brindar información a la comunidad 
de la Organización sobre la 
atención de emergencias. 
• Realizar el Análisis de Riesgo de la 
Organización. 
• Programar jornadas de 
capacitación. 
• Realizar acciones de intervención y 
mitigación sobre los riesgos 
identificados en el Análisis de 
Riesgo. 
• Desarrollar ejercicios de 
entrenamiento (Simulaciones y 
simulacros) 
Durante la 
emergencia 
• Evaluar las prioridades del 
incidente o emergencia. 
• Determinar los objetivos 
operacionales. 
• Desarrollar y ejecutar los Planes de 
Acción. 
• Administrar los recursos, 
suministros y servicios. 
• Mantener la coordinación. 
 
Después de la 
emergencia 
• Auditar el resultado de las medidas 
de actuación previstas en el plan 
para analizarlas y evaluarlas. 
• Coordinar la recolección de los 
informes de daños y pérdidas 
ocasionados por el incidente o 
emergencia. 
• Elaborar informe final. 
Seguridad y Enlace 
Durante la 
emergencia 
• Garantizar el aseguramiento de la 
zona de impacto para el 
cumplimiento de los operativos de 
respuesta a la emergencia velando 
por el control de la situación. 
• Vigilar y evaluar las situaciones 
peligrosas e inseguras. 
• Garantizar la seguridad de los 
   
grupos o brigadas de emergencia. 
• Identificar a los representantes de 
cada una de las Organizaciones, 
incluyendo su comunicación y 
líneas de información. 
• Responder a las solicitudes del 
personal del incidente para 
establecer contactos con otras 
Organizaciones. 
Planificación  
• Recolectar y organizar la 
información acerca del estado de la 
situación del Incidente 
• Consolidar información de todas 
las ramas y unidades de la 
estructura organizacional del 
incidente. 
• Establecer todas las actividades de 
registro de recursos, suministros y 
servicios para el incidente. 
Logística  
• Identificar y adquirir los suministros 
que la entidad requiere para su 
operación. 
• Asegurar la confiabilidad de las 
existencias de suministros. 
Operaciones  
• Asignar el personal de 
Operaciones de acuerdo con los 
Planes de Acción, con sus 
respectivos jefes o coordinadores. 
• Supervisar las operaciones. 
• Determinar las necesidades y 
solicitar recursos, suministros o 
servicios adicionales. 
El presente plan se deberá socializar y comunicar a todos los colaboradores de 
Industrias OKA S.A.S. 
En caso de ser requerida para dar una atención oportuna a la emergencia y 
además conocer la información familiar inmediata, que permita garantizar 
condiciones de seguridad y bienestar que redunden en la tranquilidad de los 
integrantes de la entidad que están apoyando la emergencia; existe un listado con 
los datos completos de los colaboradores de la empresa está contenida en el 
formato Base de datos perfil demográfico (ver anexo 3), de igual forma se tiene la 
información de las entidades encargadas de brindar ayuda en cada uno de los 
casos de emergencia. 
 
 
   
5. PLANES DE ACCIÓN 
 
A continuación se relacionan los diferentes planes de acción que se tienen 
estipulados para la organización, en los cuales se tuvo en cuenta el nivel de riesgo 
de la empresa (Nivel II) y los diferentes peligros a las cuales están expuestos los 
colaboradores de la empresa. 
 
• Plan General de Acción 
• Plan de Seguridad 
• Plan de Atención Médica y Primeros Auxilios 
• Plan contra incendios 
• Plan de Evacuación 
• Plan de Información Publica 
 
Todos estos planes se estipulan al final del plan de emergencias (ver anexo 4). 
 
 
6. ANÁLISIS DE SUMINISTROS, SERVICIOS Y RECURSOS. 
 
INDUSTRIAS OKA SAS dispone de recursos humanos, financieros, técnicos y 
físicos necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de 
gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), los cuales se relacionan a 
continuación: 
 
Recursos Humanos 
La empresa cuenta con una brigada de emergencias capacitada para la atención 
de diferentes tipos de emergencias; de igual forma cuanta con el Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, que brinda soporte en todas las 
actividades relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo. Como parte del 
recurso humano está el Coordinador del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo (SG-SST), quien se encarga de la ejecución del sistema. 
 
Recursos financieros 
Para le ejecución de las acciones encaminadas al cumplimiento del Sistema 
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la empresa se ha 
comprometido a destinar los recursos necesarios para el desarrollo del plan anual 
de trabajo, plan anual de capacitación y el plan de emergencias. La vigencia 2017-
2.018 destinara $40´000.000 de pesos. 
 
Recursos Técnicos 
Para le ejecución de las acciones encaminadas al cumplimiento del Sistema 
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la empresa cuenta con 
extintores para diferentes tipos de incendios, ubicados en lugares estratégicos de 
las instalaciones; de igual manera, cuenta con botiquines y camilla para la 
   
atención básica de primeros auxilios a cualquiera que lo requiera dentro de las 
instalaciones. 
 
Poner monitoreo de riesgos de acuerdo a la gestión de riesgo municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. MEDIDAS PREVENTIVAS EN CASO DE INCENDIOS 
 
Mantenga vigilancia permanente en las fuentes generadoras de incendios, como 
redes eléctricas.  
Efectúe revisión mensual de los extintores disponibles.  
Desarrolle capacitación periódica al personal en técnicas de control y prevención 
del fuego para todo el personal. 
Efectúe simulacros periódicos de acciones en caso de incendio.  
Mantenga un listado de teléfonos de emergencia y designe responsables para la 
notificación externa. 
Mantenga un listado actualizado del personal.  
Corrija oportunamente situaciones que puedan desencadenar incendios  
 
 
6. MEDIDAS PREVENTIVAS EN CASO DE SISMOS 
 
Determine los sitios críticos y sitios seguros de la edificación. 
Capacite al personal en cómo actuar antes, durante y después de un evento 
sísmico. 
Mantenga un listado actualizado del personal 
Identifique las personas vulnerables o con alto grado de exposición 
Entrene al personal en como suspender los servicios de agua y  electricidad  
Asegure o reubique objetos que puedan caerse en caso de sismo 
Desarrolle simulacros de cómo actuar en caso de sismo. 
Mantenga un listado de teléfonos de emergencia 
Efectúe revisión mensual en los equipos de emergencia (botiquines, pitos, 
linternas, etc.)  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. CONCLUSIONES 
 
 
1. Después de identificar los riesgos a los que está expuesta la empresa 
INDUSTRIAS OKA S.A.S, se encontraron varios factores de peligro que no 
habían considerado en el Plan de Emergencias que poseía la empresa. 
Otro factor que se encontró, fue que la información no se había actualizado 
y en algunos casos se debió completar. 
Como las empresas aledañas son un factor de riesgo para INDUSTRIAS 
OKA S.A.S, se recomienda conocer el Plan de emergencias o el  Plan de 
Gestión del Riesgo de Desastres de dichas empresas y tratar de integrarlos 
para tener una mejor respuesta frente a cualquier eventualidad que se 
pueda presentar. 
 
2. Al generar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, se pudo corregir 
puntos que constituían un riesgo para la empresa como la identificación y 
señalización de las sustancias peligrosas y su correcto manejo; y se dio 
cumplimiento a normatividad legal vigente con respecto al almacenamiento 
de sustancias peligrosas. 
Se recomienda realizar sensibilización del Plan de Gestión del riesgo con 
actividades lúdicas que faciliten la comprensión y el aprendizaje por parte 
de los colaboradores de la siguiente manera: 
 
• Reunión con el personal para realizar presentación del Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 
• Juego lúdico “Encuentre la ruta de evacuación” 
• Entrega a todo el personal de mini Manual de Emergencias “Que hacer 
en caso de Emergencias”, que contenga los pasos básicos para la 
atención de una emergencia en la empresa. 
• Evaluación de la capacitación para conocer el grado de asimilación de la 
sensibilización. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. RECOMENDACIONES 
 
 
10.1. RECOMENDACION GENERAL 
 
Implementar el Presente PLAN DE GESTION DE RIESO DE DESASTRES, y 
mantenerlo actualizado. 
 
 
 
10.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
 
1. Se debe tener un constante monitoreo sobre el Plan de Gestión del Riesgo 
de Desastres, para estar actualizados en los temas normativos 
relacionados; de igual forma se requiere estar actualizados sobre los 
vecinos que posee la empresa, para conocer su actividad económica y de 
esa manera identificar los posibles riesgos que estas puedan representar o 
generar para INDUSTRIAS OKA S.A.S. 
 
2. Todo el personal de INDUSTRIAS OKA S.A.S, debe conocer el Plan de 
Gestión del Riesgo de Desastres, para que tenga el conocimiento suficiente 
de cómo actuar frente a cualquier emergencia que se pueda presentar en la 
empresa o en los alrededores con las bodegas circundantes. 
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